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Aistí Meadarachta in Irish Grammatical Tracts V 
Gordon Ó Riain
Is mar fhorlíonadh leis an irisleabhar Ériu a foilsíodh téacs an tráchtais Irish 
Grammatical Tracts V [IGT V feasta]. I riocht neamhiomlán atá an t-eagrán 
sin ón mbliain 1955 sa méid is gur cosúil nach raibh sé réidh don chló ag an 
bhfear eagair nuair a cailleadh é sa bhliain 1950. Chóirigh Eleanor Knott an 
t-eagrán a bhí á réiteach ag an Aimhirgíneach agus chuir i gcló é i dteannta 
le beagán nótaí breise uaithi féin (IGT V lch 259 n. 1, 293). Tá dhá leagan 
neamhspleácha den tráchtas tagtha anuas chugainn i lámhscríbhinní, mar atá 
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann G 3 [G] agus trí cinn de chóipeanna ó 
lámha na Longánach. (Blúirí den téacs nárbh eol don Aimhirgíneach iad a 
bheith ann atá sna cóipeanna deireanacha sin.1) Déantar scagadh sa tráchtas 
ar lochtanna meadarachta agus ar lochtanna teanga den chuid is mó (mar aon 
le dornán eisceachtaí orthu). Is le cabhair deismireachtaí filíochta a léirítear 
na lochtanna sin. Ní hamháin go bhfuil cuntas ar na lochtanna in IGT V, ach 
cuirtear roinnt aistí meadarachta i láthair ina riocht cóir freisin. Is cosúil go 
bhféadfaí déantús na n-aistí eile a thuiscint ach na lochtanna a fhágáil ar lár.2 
Tá plé déanta agam ar ghnéithe éagsúla a bhaineann leis na deismireachtaí 
in alt san irisleabhar Celtica (Ó Riain 2016). Is é atá curtha romham agam 
san alt seo ná trácht a dhéanamh ar chuid na n-aistí meadarachta den scéal. 
Pléifear na hábhair seo a leanas i mo dhiaidh: (i) aistí coitianta in IGT I–IV, 
BST agus sna lámhleabhair dhéanacha; (ii) aistí neamhghnácha sna saothair 
chéanna; (iii) na haistí meadarachta in IGT V; (iv) comparáid le Mittelirische 
Verslehren, agus (v) comhthéacs na filíochta comhaimseartha. 
Tá an t-alt á chur i gcló san imleabhar seo mar chomhartha ómóis agus 
buíochais don té a thug isteach an chéad lá mé ar an nGaeilge Chlasaiceach 
agus ar an dán díreach, fear a bhfuil a chuid eolais dhomhain roinnte go fial 
aige liom, mar aon le cairdeas, le corr is cúig bliana déag anuas.
1 Acadamh Ríoga na hÉireann 23 N 12 (uimh. 488) [N], Leabharlann Náisiúnta na hÉireann 
G 489, 4 (= IGT V §§1–3), agus Ollscoil na hÉireann Má Nuad M 49, na lámhscríbhinní atá 
i lámha mhuintir Longáin. Tá mé an-bhuíoch den Dr Meidhbhín Ní Úrdail, as cóip G 489 a 
chur ar mo shúile dom. Gheofar gearrchuntas ar thraidisiún téacsúil G 3, 23 N 12 agus M 49 
in Ó Riain 2016, 1–2 mar a luaitear go síolraíonn M 49 ó N. Is do chóip N a dhéanfar tagairt 
thíos dá réir. 
2 §87. (Is do IGT V a dhéantar tagairt mura gcuirtear a mhalairt in úil).
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I
Aistí Coitianta in IGT I–IV, BST agus sna Lámhleabhair Dhéanacha
D’fhoilsigh an té atá á chomóradh sa leabhar seo staidéar ar aistí meadarachta 
na ndeismireachtaí sna tráchtais ghramadaí in alt tábhachtach óna pheann 
in Éigse 32 (Breatnach 2000). Is iad na tráchtais a bhfuil staidéar orthu 
san alt úd ná IGT I–IV agus BST (faoi mar atá sé tagtha anuas chugainn sa 
lámhscríbhinn RIA 24 P 8 (uimh. 752) [P]).3 Ní miste torthaí an staidéir sin 
a thabhairt anseo mar shlat tomhais chun deismireachtaí in IGT V a mheas 
ar ball. Is iad na haistí is mó a gcastar leo, ón gceann is coitianta amach, ná 
(i) deibhidhe, (ii) rannaigheacht mhór, (iii) séadnaídh, (iv) rannaigheacht 
bheag, agus (v) casbhairdne (ach amháin go bhfuil rannaigheacht bheag 
agus séadnaídh droim ar ais de bheagán in BST (P)).4 Sa tábla i mo dhiadh, 
tá tuairisc ar (i) líon iomlán na ndeismireachtaí i ngach tráchtas agus ar (ii) 
líon na ndeismireachtaí de réir aiste mheadarachta, faoi mar atá léirithe ag 
Breatnach 2000, 15–17 (gan an deismireacht chéanna a chur san áireamh más 
ann di dhá uair nó níos mó sa tráchtas céanna.)
Tábla I: Na haistí is coitianta in IGT I–IV agus BST (P)
3 Tá plé achomhair déanta ag Breatnach (2000, 18) ar na deismireachtaí in IGT V, ach d’fhág 
sé as an áireamh iad ar chúiseanna atá luaite aige ibid., 11–12.
4 Tá ainmneacha na meadarachtaí tugtha chun rialtachta anseo. Tugtar tús áite do théarmaíocht 
nó d’fhoirmeacha atá in úsáid in IGT V i ngach cás, ach séadnaídh a bheith in úsáid anseo 
den chuid is mó mar ghiorrú ar an ainm séadnaídh mhór, a thugtar ar aiste 82 71 in IGT V 
(féach thíos), de ghrá na simplíochta. Maidir leis an bhfoirm séadnaídh, féach IGT II 624 (: 
chédlaídh); cf. freisin sédnaoi(dh) in GGBM 97 n. 5, ll. 2727, 2734, 2884, Gillies 2005, 70 
§8 agus EIM 82 s.v. sétnad. Tá taifead ar an bhfoirceann (séad)na atá in úsáid i scoláireacht 
an lae inniu ar an Nua-Ghaeilge Chlasaiceach i lámhscríbhinn ón gcúigiú haois déag in 
Ó Macháin 2017 (san fhoirm senda [sic]) agus in GGBM 96 n. 9, ll. 3397, 3436, 3603, 
3627, 3628, 3651, 3850; maidir le foirmeacha sétnad agus sétra(i)d i gcóipeanna MV, féach 
Thurneysen 1891, 156 n. 1. Maidir leis na foirmeacha deachnaidh agus rionnaird thíos, 
mar a bhfuil foirm chuspóireach / thabharthach tagtha in áit an ainmnigh sna ā-ghasanna 
seo, féach Thurneysen 1891, 151 n. 1, EIM 78 s.v. dechnad agus DIL s.v. rindard agus 
Thurneysen 1891, 142 n. 1 faoi seach.
 Líon deibhidhe rannaigheacht séadnaídh rannaigheacht casbhairdne
 iomlán (7x 7x + 1) mhór (71 71 ) (82 71) bheag (72 72) (73 73)
IGT I 86 33 (38%) 25 (29%) 12 (14%) 6 (7%) 3 (3%)
IGT II 2039 791 (39%) 434 (21%) 276 (13 %) 245 (12%) 196 (10%)
IGT III–IV 990 422 (42%) 241 (24%) 144 (15%) 89 (9%) 68 (7%)
BST (P) 473 208 (44%) 124 (26%) 50 (11%) 57 (12%) 25 (5%)
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Is dócha gur i ngeall ar na haistí sin a bheith coitianta gurb ionann iad agus 
na haistí a dtugtar tús áite dóibh i saothair ar an bprosóid atá tagtha anuas 
chugainn ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche anuas go dtí an seachtú haois déag. Is 
iad na saothair atá i gceist (i) téacs gairid atá i gcló ag Pádraig Ó Macháin is 
a cuireadh le chéile sa chúigiú haois déag nó níos luaithe; (ii) an dara leath de 
théacs ó dheireadh an tséú haois déag nó ó thús an tseachtú haois déag atá i 
gcló ag William Gillies 2005; (iii) Ealadhain an Dána Gaoidhealda (GGBM 
2622–701) le Giolla Brighde Ó hEódhasa (†1614) agus (iv) An Fhearacht 
Dána, téacs a leagtar ar Thadhg Óg (mac Thaidhg Dhaill) Ó hUiginn (GGBM 
3610–724).5 Ní hamháin gur do na haistí sin a thugtar tús áite sna saothair úd, 
ach tugann Ó hEódhasa cúig aisdeadha prinsiopálta nó oirdhearca an dána 
dírigh ar a ngnáthuighthear duan agus adhmad do dhéanamh ar na haistí 
céanna in GGBM 2700–1 (cf. freisin ibid., 2622).6 Dá réir sin, bainfear úsáid 
as an téarma ‘príomh-aistí’ san alt seo feasta le tagairt a dhéanamh do na cúig 
aistí céanna mar aonad.
I gcomhthéacs na gcúig aiste choitianta atá aitheanta thuas, is díol spéise é 
téacs gairid ar aistí meadarachta atá le fáil i lámhscríbhinn ón ochtú haois déag, 
RIA 23 A 45 (uimh. 629), 4–5. Is é a deirtear sa téacs sin go n-áirítear seacht 
gcinn d’aistí sa dán, ach gur iondúil gan ach cúig cinn acu a chur in úsáid, 
mar atá (i) rannaigheacht bheag, (ii) rannaigheacht mhór, (iii) séadnaídh, 
(iv) deibhidhe, agus (v) droighneach (seacht naisde adeirid do bheith san 
dán, ge nach bfuil gnaitheach dhíobh acht an 5 amháin; mur ata rannaigocht 
bheg, agus rannaighocht mhór, seadhna, deighbhidh, agus droighneach).7 Ní 
thugtar an dá aiste eile ar aird, ach ní miste a thabhairt faoi deara go bhfuil 
casbhairdne in easnamh ar an liosta thuas agus go bhfuil droighneach ina 
hionad. (B’fhiú scrúdú níos géire a dhéanamh ar an téacs seo ná mar is féidir 
a dhéanamh anseo agus ar an ngaol atá aige leis na téacsanna a luadh ar ball 
beag, ach tá comharthaí nach mbaineann le tráchtais na Nua-Ghaeilge Moiche 
ar chuid den téarmaíocht ann, nó tá na comharthaí sin ar an gcóip seo den 
téacs ar a laghad ar bith, rud a thabharfadh le fios go mb’fhéidir gur téacs 
5 Tá gach cuma ar théacsanna (i) agus (ii) gur mar thabhairt isteach bhunúsach ar an gcúram 
a cuireadh le chéile iad; tá an t-ábhar iontu le cur i gcomparáid le cuid den méid a mholtar 
mar ‘theagasc tosaigh’ (cédfhoirceadal) in IGT I §3 (aithni aibghitre, aithne innsgne, aithne 
aisde). Féach thíos maidir le haistí breise i dtéacs (iii) agus i gcóip de théacs (iv) nár cuireadh 
san áireamh in eagrán GGBM.
6 Cf. Ó Flannghaile 1908, 4 §4, 28 §7, 29 n. Tá cur síos ar an difríocht idir duan agus adhmad 
in GGBM 3407–24; cf. freisin Ó Riain le teacht, agus Greene 1958, 46–7 maidir leis an 
téarma adhmad.
7 Is féidir an tuiscint seo a chur i gcomparáid leis an dán Meán-Ghaeilge MV IV a gcuirtear 
seacht n-aiste i láthair ann (dhá chineál de chúig cinn acu), rud atá ag freagairt do sheacht 
ngrád na bhfilí de réir áitimh atá déanta ag Breatnach 2015, 69–71. Ach ní hionann na haistí 
atá sa téacs sin agus na cinn sa téacs thuas ach amháin rannaigheacht mhór, rannaigheacht 
bheag, séadnaídh (mhór) agus deibhidhe. Féach n. 60 thíos.
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deireanach é.8) Liosta is iomláine ná an liosta thuas a thugann Seán Ó Gadhra, 
file a bhí suas sa seachtú haois déag. Tá an liosta sin le fáil i ndéantús leis dar 
teideal ‘Tuireamh na Gaeilge’ mar a luaitear é féin, Ruairí Ó Flaithbheartaigh 
agus Tadhg Ó Rodaighe mar údair a chuir: fios na n-aistí fá ghaistí géara; / 
an dá rannaigheacht, deibidhe [sic] is séadna, / casbhairn, droighneach is 
rytémus, / óglachus leanas gach aiste gan saethar, / acht uaithne is amhus 
[sic], chaithfeas a dhéanamh (Ó Donnchadha 1905, 715 ll. 86–90).9
II
Aistí Neamhghnácha sna Lámhleabhair Dhéanacha,
in IGT I–IV agus BST
Faoi mar a luadh thuas, tugtar tús áite do na ‘príomh-aistí’ sna lámhleabhair 
dhéanacha ar tagraíodh dóibh ar ball beag, Ealadhain an Dána Gaoidhealda 
(EDG) agus An Fhearacht Dána (FD), mar aon leis an téacs Rudimenta 
grammaticae Hibernicae (RGH),10 faoi mar atá le feiceáil i dTábla II thíos.
8 Is iad na comharthaí atá ar intinn agam (i) na focail r(o)inn agus ardr(o)inn á dtagairt 
d’fhocail deiridh na línte i meadarachtaí nach deibhidhe iad agus (ii) an focal cos ag malartú 
le ceathraimhe (líne filíochta). Castar leis an úsáid dheireanach i nóta a scríobh Séamas 
Mac Coitir sa bhliain 1744 sa lámhscríbhinn RIA 23 L 17 (uimh. 3), 46; tá an nóta i gcló 
ag de hÍde (1932) 167 n. 1 mar a bhfuil sé leagtha san earráid ar Shéan Ó Murchadha na 
Ráithíneach, scríobhaí 23 L 17, in ainneoin go ngabhann síniú Mhic Coitir leis (féach RIA 
Cat. fasc. I, 19); cur síos ar an aiste 84 84 atá sa nóta. Féach freisin Ó Flannghaile (1908) 
99 n. maidir leis an bhfocal pes (‘cos’) a bheith in úsáid ag Froinsias Ó Maoil Mhuaidh sa 
Grammatica Latino-Hibernica (1677) i gcomhthéacs an amhráin.
9 Molann an fear eagair aimsir chaite na copaile a thuiscint le fá, rud a bhfuil dealramh leis 
ó thaobh na céille de (‘?ba gaistí’, Ó Donnchadha 1905, 718). Tuairmíonn an fear céanna 
go dtagraíonn rytémus don amhrán (‘rytémus, rhyme, (?) stressed metres’, ibid., 718 l. 87 
n.), ach b’fhéidir gur tagairt é d’ógláchas i bhfianaise GGBM l. 2279 (ógláchas mar tá 
rithmus a ngréig agus i laidin); féach freisin Gwynn 1940–1942, 42, Breatnach 1983, 67 
agus Ó hAodha 1991, 223 n. 67). Más ea, bheadh na téarmaí rytémus agus ógláchas le 
tuiscint i gcomhfháisnéis lena chéile agus ógláchas mar aicme mheadaracha á áireamh ag 
Seán Ó Gadhra i measc na n-aistí eile. Bheadh tuiscint mar sin ag teacht, b’fhéidir, leis an 
gcur síos ar ógláchas in GGBM (thíos) mar a ndeirtear nach dtugtar ainmneacha ar leith 
ar na haistí éagsúla ógláchais. Féach freisin nach bhfuil san ógláchas ach scáile an dána 
dírigh, dar le húdar FD (As eadh as ógláchas ann gné dhána in nach bí acht sgáile dána a 
ccompráid in dána dírigh nach mór ceart iarras, GGBM 3827–8), rud atá ag freagairt do 
chur síos ar ógláchas ag Froinsias Ó Maoil Mhuaidh, fear a bhí suas sa ré chéanna le Seán 
Ó Gadhra (Metrum ... seu quasi metrum, seù umbram habens metri, Ó Flannghaile 1908, 60 
§1). Tugann Ó Maoil Mhuaidh simia ar ógláchas leis (ibid., §2).
10 Tá RGH agus EDG á n-áireamh ina gceann is ina gceann i ngeall ar áiteamh atá déanta 
ag Caoimhín Breatnach (2017) nach bhfuil aon fhianaise ann gurbh é Giolla Brighde Ó 
hEódhasa údar RGH faoi mar a measadh go dtí seo.
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Tábla II: Na haistí is coitianta in EDG, FD agus RGH
(ní áirítear deismireachtaí atá luaite faoi dhó)
 Líon deibhidhe rannaigheacht séadnaídh rannaigheacht casbhairdne
 iomlán (7x 7x + 1) mhór (71 71) (82 71) bheag (72 72) (73 73)
EDG11 37 12 (7 + 5) 8 (6 + 2) 2 5 (3 + 2) 3 (2 + 1)
FD12 52 9 (6 + 3) 8 (7 + 1) 9 (8 + 1) 6 (4 + 2) 3
RGH13 9 6 2 1 0 0
Luaitear samplaí sna haicmí véarsaíochta dán díreach, brúilingeacht 
agus ógláchas in EDG agus FD. Mar gheall air sin, tugtar líon iomlán na 
deismireachtaí i ngach aiste sa tábla thuas, ach iad sin roinnte i ndeismireachtaí 
sa dán díreach agus sna haicmí eile idir lúibíní ina dhiaidh sin. Is fiú a lua gurb 
í casbhairdne an aiste is coitianta i gcúrsaí brúilingeachta de réir thuairisce 
EDG agus gurb annamh a bhaintear feidhm as na haistí eile san aicme 
véarsaíochta sin, ach amháin rannaigheacht bheag is cosúil.14 Deirtear in FD 
gurb iad deibhidhe, séadnaídh, rannaigheacht mhór, rannaigheacht bheag 
agus aí fhreislighe is coitianta i gcúrsaí ógláchais.15 Thabharfadh an méid seo 
le fios ceangal áirithe a bheith in aigne na n-údar sin idir aiste mheadarachta 
agus aicme véarsaíochta.
Ní hiad na príomh-aistí amháin a chuirtear i láthair in EDG agus FD, 
bíodh is nach bhfuil aistí meadarachta eile baol ar bheith chomh flúirseach 
11 Gheofar deismireachtaí EDG ar na leathanaigh seo a leanas in GGBM: (1) deibhidhe 86, 92, 
93 (quater), 97, 101*, 103** (quater); (2) rannaigheacht mhór 91, 93 (ter), 95, 98, 102** 
(bis); (3) rannaigheacht bheag 84, 93, 99, 101*, 102**; (4) casbhairdne 95, 98, 101*; (5) 
séadnaídh 97, 105. Ciallaíonn réiltín gur aiste bhrúilingeachta atá sa deismireacht agus dhá 
réiltín gur aiste ógláchais atá inti.
12 Gheofar deismireachtaí FD ar na leathanaigh seo a leanas in GGBM: (1) deibhidhe 128, 
129 (bis), 133, 138, 139, 140 (ter)**; (2) séadnaídh 128, 134 (sexies), 137, 141**; (3) 
rannaigheacht mhór 128, 135 (sexies), 141**; (4) rannaigheacht bheag 136–7 (quater), 
141 (bis)**; (5) casbhairdne 136 (ter). Maidir leis na deismireachtaí ar lch 129, níl ach líne 
amháin in dhá shampla faoi seach, ach tá a bhfoinse aitheanta in GGBM lch 154 (3474, 
3494 n.) agus is féidir an mheadaracht a aithint dá réir; maidir leis an dara líne (3494), 
féach Breatnach 1997, 27–8 (pace GGBM loc. cit.). Níl ach aon líne amháin i gcuid de na 
deismireachtaí in FD, agus ní fios, dá réir sin, cén mheadaracht atá i gceist i gcásanna nach 
féidir a dheimhniú ó fhoinse eile, rud a fhágann trí cinn déag de dheismireachtaí gan aithint 
agus éiginnteacht áirithe ag baint leis na huimhreacha sa téacs sin dá réir.
13 Gheofar deismireachtaí RGH ar na leathanaigh seo a leanas in GGBM: (1) deibhidhe 20, 22, 
47, 78, 80 (bis); (2) rannaigheacht mhór 75, 78; (3) séadnaídh 80. Maidir le lch 80, tá an dá 
dheismireacht deibhidhe i ll. 2239–42 i gcló i bhfoirm rainn, ach dhá dheismireacht éagsúla 
atá i gceist faoi mar atá tugtha ar aird in Ó Riain 2008, 215 n. 3, 216 n. 5.
14 As éidir gac[h] aon aisde do thabhuirt asteach annso. Gidheadh, así an c[h]asbhairn 
as gnáithi ann ... Mar so leanus lorg rannuidheachda bige ... As annamh do-níthear na 
haisdeadha oile innte (GGBM 2755–63).
15 As éidir a dhénomh ar aithris gacha haisde. Ar a s[h]on sin as iad aisdeadha ré na 
gnáithche bheith ag dialladh don ógláchas .i. deibhidhe, sédna, rannoigheacht mhór agus 
rannuigheacht bheag, agus gné oile in a mbí an chédcheathromha cosmhail re casbhairn 
agus an dara ceathromha cosmhail re rannuigheacht mbig (GGBM 3828–33).
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céanna leo. Corr-aisde nó fo-aisde a thugtar ar aiste mheadarachta nach 
bhfuil coitianta in Grammatica Latino-Hibernica Uí Mhaoil Mhuaidh (Ó 
Flannghaile 1908, 4 §4) agus bainfear úsáid as an téarma ‘corr-aiste’ anseo. 
Tugtar sonraí na gcorr-aistí i dTábla III thíos is gan ach deismireacht an ceann 
sna téacsanna. Tá ainmneacha na n-aistí faoi mar atá siad le fáil in IGT V idir 
lúibíní murab ionann iad agus na hainmneacha a thugtar ar na haistí céanna 
in EDG ná FD; tá líne faoi aistí nach luaitear as a n-ainm sna téacsanna.16 
Ciallaíonn réiltín gur aiste bhrúilingeachta atá sa deismireacht agus dhá 
réiltín gur aiste ógláchais atá inti.
Tábla III: Corr-aistí in EDG agus FD
EDG [7] FD [4]
(i) aí fhreislighe (73 72) 103** (i) aí fhreislighe (73 72) 142**
(ii) anamhain mhór (51 51) 102** (ii) deachnaidh mhór (82 62) 139*
(iii) ceanntruime nó casbhairn cheanntrom (84 84) 100 (iii) dian mhidheang (82 73) 129
(ceanntrom na casbhairdne) 
(iv) droighneach dubhchon (dhubhchónn v. l.) 99 (iv) leithdeachnaidh (82 42) 138
(v) rionnard (thrí n-ard) (62 62) 100
(vi) sédnaoidh mheadhónach (83 72) 100
(vii) sédnaoidh mhór (82 73) 100 (dian mhidheang)
Is díol suntais é an t-aitheantas seo a bheith á thabhairt d’aistí dá leithéid i dtreo 
dheireadh ré an dána féin. Mar atá le feiceáil thuas, cuireann Giolla Brighde 
Ó hEódhasa seacht gcinn d’aistí breise i láthair, cúig cinn acu i mír den téacs 
a bhaineann leis an dán díreach agus an dá cheann eile i mír a bhaineann le 
haistí ógláchais. Deir sé gur ann d’aistí iomadúla eile nach dtugann sé féin 
aon chuntas orthu, ach nach gnách feidhm a bhaint astu chun duan a chumadh; 
ba cheart don té atá ag iarraidh dul amach orthu sin na seanleabhair a léamh, 
a deir sé (Atáid iomad d’aisdeadhuibh oile ann. Gidheadh ní gnáthuighthear 
duan do dhéanamh orra ... Atáid iomad d’aisdeadhaibh oile san dán díreach 
nach áirimhthear annso. Gibé len feirrde a bhfios sin d’fhagháil, múinfidh 
an léaghthóireachd na seinleabhar dó iad, GGBM 2702–3, 2748–50).17 An 
rud céanna, a bheag nó a mhór, a deir sé i dtaobh na n-aistí ógláchais, aistí a 
16 Ní luaitear deismireacht i meadaracht den déanamh 83 72 in IGT V. Rionnard thrí n-ard 
atá i ndeismireacht (v) thuas, ach deir údar an téacs gur ann do chineálacha eile den aiste 
chéanna, mar atá rionnard dhá n-ard agus rionnard cheithre n-ard; féach Stokes 1905, 4–6, 
14 agus an cuntas atá tugtha ag Knott (ISP 16) ar na cineálacha éagsúla. Ní thugtar ainm ar 
bith ar (i) agus (ii) thuas in GGBM; is é a deirtear go leanann siad lorg aistí eile, cur síos atá 
le cur i gcomparáid le línte le Seán Ó Gadhra a luadh thuas (n. 9); féach n. 18 thíos freisin.
17 Níl aon staidéar cuimsitheach déanta go dtí seo ar an réimse brí a bhaineann leis an téarma 
duan atá in úsáid sa sliocht thuas ná le téarmaí gaolmhara eile sa tréimhse chlasaiceach 
(féach n. 6 thuas agus n. 56 thíos maidir leis an téarma laídh).
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leanann lorg aistí eile: As iomdha gné oile ar a ndéantar ógláchus. Gibé len 
feirrde nísa mhó dh’eolas d’fhágháil ann, múinfidh gnáthughadh na ndán 
n-óglác[h]uis dó é; Gidheadh ní tabharthar anmanna áiridhe orrtha achd 
lorg na n-aisdeadh oile dho leanm[h]uin dóibh (GGBM 2829–31; 2774–6).18
Tá cosúlacht áirithe idir an cur síos sin agus an méid atá i gcóip RIA 23 
K 25 (uimh. 179) den lámhleabhar FD. Deirtear sa chóip sin go mbíodh sé 
de nós ag na filí dánta a chumadh in aistí eile, agus cuirtear trí cinn acu sin i 
láthair, mar atá ‘droighneach’, ‘ceanntrom’ agus ‘séadna an earbaill’ (Atáid a 
négmais a ndubhramar aisteadha aile ar a ’ndéntaoi dán a nallód: Gidheadh 
ní laibheóram ortha ann so, acht amháin an Droighneach an ceanntrom 
agus séadhna an earbaill, de hÍde 1932, 167–8; 23 K 25, 22).19 Is ionann 
dhá cheann acu sin agus dhá cheann de na haistí breise atá in EDG, mar atá 
droighneach agus ceanntrom. Is fiú freisin suntas a thabhairt don fhoclaíocht 
sna sleachta seo, mar atá, an tagairt do na seinliobhair ag Giolla Brighde 
agus an frása ar a ndéntaoi dán anallód in FD. Más aon chomhartha í an 
fhoclaíocht sin ar dhearcadh na n-údar i leith na n-aistí céanna, b’fhéidir go 
mbeadh sé le tuiscint nár bhain na haistí eile sin rómhór le cumadh an dána 
nuair a cuireadh na lámhleabhair le chéile.20 
Corr-aistí in IGT I–IV agus BST
Is annamh má chastar le deismireachtaí i meadarachtaí nach príomh-aistí 
iad sna tráchtais, ach ní hionann é sin is a rá nach ann dóibh. Baineann idir 
2% agus 8% de dheismireachtaí na dtráchtas lena leithéid. Tá taifead ar na 
meadarachtaí eile atá le fáil iontu agus ar líon na samplaí díobh i mo dhiaidh. 
Ciallaíonn réiltín gur aiste bhrúilingeachta atá sa deismireacht agus dhá 
réiltín gur aiste ógláchais atá inti.21 Ní áirítear deismireachtaí atá luaite faoi 
18 Féach n. 9 agus 16 thuas. Féach freisin an fhoclaíocht in An tan leanus lorg rannuidheachda 
móire … Leanuidh fós lorg rannaid[h]eachda móire ... nó mar so a ccúig siolla ... Mar so 
leanus lorg casb[h]airne, GGBM 2777, 2791 (líne atá le léamh roimh an gcéad deismireacht 
in aiste rannaigheachta móire i l. 2787 is dócha), 2796, 2801; cf. aithris (GGBM 3829, 
3850, 3857), 3830 (ag diallaidh do), 3832 (cosmhail re), 3839 (lorg), 3872–3 (leanas), 
3883–4 (cosmhoil le); féach freisin an cur síos ar bhrúilingeacht in GGBM 2760 (lorg). Is 
féidir cuid den fhoclaíocht sin a chur i gcomparáid le cur síos ar aiste den déanamh 73 72 
(vii thuas) in MV III §9 sa méid is go ndeirtear sa dá théacs go dtéann línte an leathrainn i 
gcosúlacht le casbhairdne agus le rannaigheacht bheag faoi seach (an chédcheathromha 
cosmhail re casbhairn agus an dara ceathromha (cosmhail) re rannuigheacht mbig, GGBM 
3832–3, 3883–4; cf. McLaughlin 2005a, 131 agus lch  311 thíos).
19 Féach cuntas ar an aiste dheireanach in Ó Cuív 1989, 53.
20 Comhartha eile air sin, b’fhéidir, ná nach mbaintear feidhm as ainmneacha seanbhunaithe 
sna saothair chéanna ar aí fhreislighe agus ar anamhain mhór, ach tharlódh go mbaineann sé 
sin le tuiscintí ar chúrsaí ógláchais. Féach n. 9, 16 agus 18 thuas.
21 Is le IGT I a bhaineann na samplaí ógláchais, cé is moite de IGT III 736–7 (féach n. 33 
thíos). Tá sampla ógláchais eile in IGT I §10, é i meadaracht deibhidhe agus gan a bheith sa 
tábla dá réir. (Ceist nó tomhas atá sa rann maidir le litir (fiodh) áirithe, ach ní luaitear freagra 
an tomhais sa téacs. Tá sé curtha i gcás ag Mac Cárthaigh 2014, 194–5 gurb í an litir q atá 
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dhó, nó níos mó, sa tráchtas céanna ach aon uair amháin. Luaitear foinse an 
dáin, nó ainm údair dá huireasa, má tá na sonraí sin ar eolas, agus tugtar le fios 
más rann iomlán atá i gceist. Is ar bhonn varia atá á gcur i gcló ag McManus 
ar Ériu ón mbliain 1997 i leith atá an fhoinse á haithint mura ndeirtear a 
mhalairt, ach go dtugtar a cheart don té is túisce a thug foinse an leathrainn 
faoi deara de réir mar a fheileann.22
Tábla IV: Corr-aistí in IGT I–IV agus BST
IGT I: [7]
71 31 [1] §128 (2)**23
ceanntrom casbhairdne (84 84) [1] §117
deachnaidh bhleacht (81 41) [1] §31 (Mac Kenna 1952, 133 r. 11cd; Ó Cuív 1983, 12 n. 33)
deachnaidh mhór (82 62) [1] §84* = §92*
droighneach [1] §27
leithdeachnaidh (82 42) [2] §§49, 91 (2)**
IGT II: [111]
ceanntrom casbhairdne (84 84) [9] 232, 575, 640, 858 (leg. v. l. n. 1 nó n. 2), 1286*, 1395, 
1445* (rann) (‘in Dall’), 1561 (Quiggin 1937, 37 r. 9cd; 
Ó Riain 2016, 17), 1982
deachnaidh bhleacht (81 41) [3] 114/304, 186 (leg. fér), 1088 (Mac Kenna 1952, 133 r. 
11cd; Ó Cuív 1983, 12 n. 33)
deachnaidh mhór (82 62) [51] 73*, 89 (leg. soin, mhoir), 255*, 258*, 268* (Coláiste na
 Tríonóide H. 4. 22, 138 v. 13cd), 287, 355 (Acadamh 
Ríoga na hÉireann 23 E 29 (uimh. 1134), 121.6, r. 48cd), 
359*, 364 (DDé uimh. 12 r. 20cd, 143 n.), 381* (rann), 
mar réiteach ar an tomhas sin. Ní miste a lua go bhfuil leagan eile de rann IGT I i leagan 
fada Auraicept na nÉces atá i gcló ag Calder 1917, ll. 4360–2, rud nár tugadh faoi deara 
roimhe seo. Is í an litir h an réiteach ar an gceist a chuirtear sa rann de réir an téacs in Calder 
ll. 4360–2.)
22 Tá varium eile sa tsraith i gcló ag Mac Cárthaigh 2016 (in imleabhar a foilsíodh i mí na 
Bealtaine 2017). Maidir le huimhreacha (91) 12cd agus (180) san fhoilseachán sin, ar tugadh 
a bhfoinsí ar aird cheana, féach Ó Riain 2013, 152; cf. freisin Ó Riain 2016, 14 n. 72.
23 Is faoin ainm cró cummaisc etir rannaigheacht móir agus sruth di aill atá meadaracht na 
deismireachta seo tugtha síos ag Breatnach 2000, 15, 18 n. 36. Gá fhaisgin an fheadh do 
bháoi / mo-chean mhnáoi atá sa téacs. Áitíonn Mac Cárthaigh 2014, 277 go bhfuil locht ar 
an gcomhardadh bháoi : mhnáoi (i ngeall ar na focail a bheith sa leathrann céanna) agus 
gur cheart an téacs a leasú (‘rhyme between these words must certainly be excessive and 
the latter should probably be emended to bhí to replace rhyme with consonance’). Aiste 
ógláchais atá ann, áfach, faoi mar a léiríonn an easpa uama sa dara líne. Tharlódh, dá réir, 
gur deibhidhe de shórt neamhghnách atá ann, mura bhfuil truailliú dulta i bhfeidhm ar an 
téacs. Is de chomharthaí na haiste meadarachta deibhidhe go réitíonn focal deireanach 
na chéad líne leis an bhfocal deireanach sa dara líne in aon leathrann (rinn) agus is de 
chomharthaí ógláchais na haiste sin gur féidir leis na focail sin a bheith ar comhfhad. Cuir 
i gcomparáid cineál deibhidhe den déanamh 71 72 32 in IGT V §86 (3) (deibhidhe bhas re 
tóin); cf. freisin deibide smitach, 32 73 72 32, MV I §48, MV II §70 (EIM 68 §72). Gan amhras, 
is deacair a bheith cinnte ina thaobh seo ón uair nach bhfuil luaite ach leathrann.
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387*, 416*, 461*, 463*, 471*, 523*, 592*, 603*, 629 
(leg. téacs H, IGT II n. 19), 641, 662*/1177*, 671*, 
786*, 859*, 954, 955* (IBP uimh. 40 ll. 43–4; ibid. 154), 
1013*/1652*, 1021*, 1124* (rann), 1188 (leg. dhuid) 
(rann),24 1194*, 1291*, 1374*, 1390, 1391, 1444*, 1633 
(rann) (Acadamh Ríoga na hÉireann 23 E 29 (uimh. 
1134), 121.22, r. 64), 1669*, 1683, 1725*, 1806*, 1817*, 
1886*, 1937*, 1976*, 2036 (rann) (Acadamh Ríoga na 
hÉireann 23 E 29 (uimh. 1134), 121.5, r. 47), 2054*, 
2060*, 2081 (leg. is nó mar IGT III 18 nó gé 23 E 29) 
(Acadamh Ríoga na hÉireann 23 E 29 (uimh. 1134), 
120.22, r. 30cd), 2143, 2149 (rann)25
deibhidhe imrinn (7x 7x + 1) [9] 222 (Ó Raghallaigh 2015, 135 r. 10cd, 144), 405 (leg. 
–chuir[r]) (rann), 681, 995, 1073 (Williams 1980, uimh. 
4 r. 33cd, 228 n.), 1281 (AithdD. uimh. 7 r. 19cd), 1569 
(Ó Raghallaigh 2015, 135 r. 13cd, 145), 1967, 2011 (Ó 
Raghallaigh 2015, 134 r. 6cd, 143)
dian oireang (41–3 83) [10] 50 (DDé 30 10cd, 151 n.), 185 (rann) (DDána uimh. 114 
r. 31)26, 266*, 342, 406, 914, 1118 (AithdD. uimh. 61 r. 
11cd), 1190 (rann) (DDé uimh. 30 r. 11), 1480 (DDé 16 
13cd), 2109 (rann) (leg. ríoghdha i líne b; DDána uimh. 
114 r. 26, 480 n.);
droighneach [3] 622, 1163 (Tadhg Mór)27 (AithdD. uimh. 4 r. 5ab), 1533 
(AithdD. uimh. 4 r. 2cd)
eamhain (?) [1] 1887
anamhain mhór (51 51) [3] 209 (PB uimh. 5 r. 31ef, 213 n.), 734, 1880 (rann) 
(Donnchadh Mór)
leithdeachnaidh (82 4 2) [7] 32, 90 (?),28 96 (IBP uimh. 17 r. 11cd), 101, 725,779 
(deireadh na líne le léamh tar éis m’oighidh), 211929
24 Tá comhardadh idir fhocail dheireanacha a agus c (chruthaigh : suthain). B’fhéidir go 
bhféadfaí glacadh le malairt léamha C ii 3 atá luaite in eagrán IGT II (v. l. n. 11), mar 
atá ‘chruithigh’, ach níl aon samplaí agam den fhoirm sin sa dán díreach. Féach plé ar 
chomhardadh ó líne a go líne c in Mhág Craith 1967, 179 agus Breatnach 2017, 296–7.
25 Tharlódh go mbeadh IGT II 83 le háireamh anseo más amhlaidh atá siolla in easnamh ar 
an gcéad líne. Is i riocht 72 62 atá an téacs sin: Do-geibh sí gotha gránna . ’s do-ní fotha a 
faghal .l. Mar sin féin, is dóichí ná a mhalairt gurb é an leigheas atá ar an deismireacht sin 
ná faghála a léamh in ionad faghal agus, dá réir sin, gur aiste deibhidhe atá ann.
26 Níor aithníodh foinse na deismireachta seo roimhe seo.
27 Maidir le húdair eile atá luaite leis an dán, féach Ó Riain 2013, 57 n. 10.
28 Ní bhí gan bronnadh dhí an dídsi . is (om. P) ní bhí an bróidsi. Is féidir glacadh leis gurb 
é léamh P an ceart nó, ceann eile, go bhfuil báthadh ag dul thar thar bhriseadh na línte (cf. 
Williams 1980, 346 (12b n.), Carney 1945, 113, agus Ó Macháin 2013, 684, 699 (uimh. 1 
r. 3d n.) maidir lena leithéid; níor mhiste staidéar a dhéanamh ar an mbáthadh seo le fáil 
amach ar cheart glacadh leis mar ghné a bhaineann le gach aiste nó le haistí gearrlíne amháin 
sa tréimhse chlasaiceach, rud a d’fhágfadh an téacs in Williams truaillithe). D’fhéadfaí 
agus a léamh in ionad is na lámhscríbhinní eile agus rann i ndeachnaidh mhór a thuiscint, 
ach bheadh bronnadh gan chéile comhardaidh sa chás sin. Bíodh is go bhfuil breacadh sa 
leathrann (bhí : dhí : bhí) agus go mb’fhéidir go gcuirfeadh duine i gcás gur leigheas ar an 
easpa comhardaidh é sin (cf. Ó Máille 1973, 12 §8), is dócha gur fearr de réiteach é glacadh 
le léamh P.
29 Is cosúil go bhfuil báthadh ag dul thar bhriseadh na línte (cf. n. 28 thuas), mura bhfuil an 
téacs truaillithe.
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rionnard (62 62) [14] 156, 161 (rann), 213, 249, 344/1532, 392,30 489 (leg. 
téacs BST 21b.4), 562, 633 (rann) (Tadhg Óg) (DDé 8 14 
n.), 802 (rann), 1170 (rann), 1412, 1598 (Ó Riain 2008a, 
242 r. 16cd), 1779 (DDána uimh. 98 r.2cd, 470 n.)
71 31 71 41 (?)31 1623
IGT III–IV: [40]
ceanntrom casbhairdne (84 84) [1] 339
deachnaidh bhleacht (81 41) [1] 384 (?)32
deachnaidh mhór (82 62) [13] 18 (Acadamh Ríoga na hÉireann 23 E 29 (uimh. 1134), 
120.22, r. 30cd), 272*, 286*, 338*, 418*, 469 (rann), 
536*, 616*, 700*, 764–5* (rann), 883*, 956, 989 
(Acadamh Ríoga na hÉireann 23 E 29 (uimh. 1134), 
120.8, r. 16)
deibhidhe imrinn (7x 7x + 1) [10] 43, 171 (Ó Raghallaigh 2015, 136 r. 17ab, 146), 179, 200 
(Ó Raghallaigh 2015, 136 r. 15, 146), 382/533, 510 (Ó 
Raghallaigh 2015, 137 r. 23cd, 148), 704, 734, 857, 995 
(Ó Raghallaigh 2015, 141 r. 42, 153)
deoch ḟileadh mhór (41 41) [1] 362
dian oireang (41–3 83) [4] 40 (DDána uimh. 114 r. 26cd), 168, 480 (AithdD. uimh. 
61 r. 7cd, II 247 n.), 657
droighneach [3] 552 (AithdD. uimh. 4 8ef, II 228 n.), 814 (AithdD. uimh.
 4 r. 6cd, II 228 n.), 1034
anamhain mhór (51 51) [2] 306 (rann), 827
leithdeachnaidh (82 42) [4] 71 (IBP uimh. 17 r. 27cd), 330 (rann), 736–7**,33 978
rionnard (62 62) [1] 532
30 Tá trí cinn d’fhocail i mbun comhardaidh lena chéile sa leathrann, rud a fhágann rudhrach 
sa leathrann faoi mar atá (neimheadh : neimhsheadh : deireadh): Gach neimedh a (ar v. l.) 
nemhshedh . is deiredh don doman).
31 Tá ceist amhrais ag baint leis an deismireacht: Tír nár ghabh sneachta gu se . bleachta a baei 
/ fa buidheach deaghnúadha dhi . ceannrúadha a cnai. Tá ceithre shiolla i líne b sa mhalairt 
leagain den rann atá i lámhscríbhinn P, IGT II 1623 n. 13: Tir nar chuir deaghshnúagha 
dhi. ceannrúadha a cnai / tír nar lean sneachda go se . as bleachda bai. B’fhéidir go bhfuil 
truailliú dulta i bhfeidhm ar an téacs (leg. Tír [nochar] ghabh sneachta gu se . [as] bleachta 
a baei / [dobudh] buidheach deaghnúadha dhi . ceannrúadha a cnai nó Tir [nochar] chuir 
deaghshnúagha dhi . ceannrúadha a cnai / tír [nochar] lean sneachda go se . as bleachda 
bai? Is mar aiste deachnaidh bhleacht a bheadh an téacs le háireamh sa chás sin).
32 Is i riocht aiste 71 41 atá an deismireacht i gcló sa téacs: Inmain mag Mag Aéi na n-each . dá 
sáei damh dath. B’fhéidir go bhfuil truailliú dulta i bhfeidhm ar an téacs (leg. Inmain [in] 
mag?).
33 (IGT III 736) Serrach agam d’éis a riagaid . iaruidh é a ndúnadh; (IGT III 737) D’iaraid 
édála téid Geóidrisc . édál ḟágbas (.c. an dúnadh sin.). Glacaim le IGT III 736 mar 
leathrann deiridh an dáin a bhfuil a línte tosaigh luaite in IGT III 737 agus leis an bhfrása 
(‘a ndúnad’ 736) mar thráchtaireacht (leg. an dúnadh), pace Bergin. Fágann an léamh sin 
siolla in easnamh ar 736. Fágann an easpa uama leis an bhfocal leathdheireanach i gcéadlíne 
737 go bhfuil an deismireacht, faoi mar atá, á haithint mar aiste ógláchais in ionad aiste 
brúilingeachta (i bhfianaise na huaitne briste Geóidrisc, ḟágbas); gheofar plé ar an riachtanas 
uama leis an bhfocal leathdheireanach sa dán díreach in Mhág Craith (1969).
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BST (P): [12]
ceanntrom casbhairdne (84 84) [1] 207.12–13
deachnaidh mhór (82 62) [3] 219.14/29a.5–6, 225.11/15b.47/45b.4, 233.2/16a.28*34
deibhidhe imrinn (7x 7x + 1) [2] 218.8, 226.13/45b.26 (Ó Raghallaigh 2015, 138 r. 28cd,
 148)
dian oireang (41–3 83) [1] 225.5–6/14b.13/45a.19 (rann) (AithdD. uimh. 61 r. 13, 
247 n.)
leithdeachnaidh (82 42) [2] 219.18 (leg. isan; IBP uimh. 17 r. 45cd), 224.4
anamhain mhór (51 51) [1] 223.4/44a.10
rionnard (62 62) [2] 214.24/69a.39, 232.4 (leg. 21b.4)/21b.4
De bhreis ar a bhfuil in BST (P), tá samplaí eile d’aistí nach príomh-aistí iad 
i gcóipeanna den téacs BST atá in (a) RIA C i 3 (uimh. 750) (i gcló mar ‘BST 
IV’) agus (b) UCD-OFM A 10 (dhá bhlúire nárbh eol do Mhac Cionnaith iad 
a bheith ann), mar atá: 
(a) (i) deachnaidh bhleacht [2] 70a.9, 72b.9–10 (agus le léamh sa leagan 
lochtach) (Maol Muire Ó hUiginn); (ii) deachnaidh mhór [2] 70a.6–7, 
72a.37–72b.1; (iii) leithdeachnaidh [2] 69b.27, 69b.32. 
(b) ceanntrom na casbhairdne [2] f. 3va ll. 3–5 (?) (cuid den téacs 
doléite), 4v30 (tos. Ar cined ...); deachnaidh mhór [19] 3r1 (tos. [I]s 
trena); 3r3–4 (rann) (tos. Ni doibh) (Brian); 3r7 (tos. Na lec); 3va16–18 
(tos. Mo cuid)*; 3vb4–5 (tos. Fer an sceth); 3vb7–8 (tos. Dfis)*; 3vb9–10 
(tos. Ní mor)*; f. 3vbwxy (tos. Ar gach)*; f. 4r2 (?) (tos. doléite)*; f. 
4r15 (tos. Doconnac); f. 4r19 (tos. Ni lecfe)*; f. 4r21–22 (tos. Ni mence)* 
(Tadhg Ó Cobhthaigh); f. 4r32 (tos. Scarfad) (Brian Ó hUiginn (?)); f. 
4r35 (tos. Geala); f. 4r38–9 (tos. Tabraid); f. 4v6 (tos. [C]ach)* (Giolla 
an Choimdheadh Ó hUid); f. 4v9 (tos. Da mellad); f. 4vwx (tos. Ar tir); 
f. 4vxy (tos. Do delig)*; leithdeachnaidh [3] f. 3r27 (tos. Mac an troch) 
(Tad<g> ... doléite); f. 3vawx (leg. [i]na) (tos. Mor ngerrinn); f. 4v31–2 
(tos. Tele) (Diarmaid Mág Giolla Íosa).35
34 B’fhéidir go mbeadh BST 239.20* le háireamh anseo má tá siolla in easnamh ar an gcéad 
líne. Is i riocht 72 62 atá an téacs (leg. ndubart ar mhaithe le huaitne bhriste a sholáthar; -bart 
LS): Gach ré bhfear Séfraidh sirfeas . leasg dénuimh a ndubhairt .l. (Gach ré bhfear Sémus 
sirfeas .c. ...). Tharlódh siolla a bheith in easnamh ar an dara líne, áfach (leg. [as] leasg?), 
agus gur aiste rannaigheachta atá ann.
35 Ní áirím ach deismireachtaí nach bhfuil le fáil i gcóipeanna eile den téacs nó sna tráchtais 
eile anseo. Fágaim deismireacht amháin ar dhuilleog 4r.25–6 as an áireamh freisin. Tá súil 
agam téacs na mblúirí atá in A 10, mar aon le staidéar orthu, a chur i gcló amach anseo.
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III
Na hAistí Meadarachta in IGT V
Tá 152 deismireacht ar fad in IGT V, ceann acu nach bhfuil le fáil ach i gcóip N 
den tráchtas. Tá 109 leathrann agus 45 rann i measc na ndeismireachtaí sin (tá 
dhá rann sna deismireachtaí in §§15 (N), 143).36 Cuimsíonn na deismireachtaí 
sin 40 aiste san iomlán, agus is féidir iad a leagan amach in ord na n-aistí is 
coitianta mar a leanas:37
(1) Deibhidhe (sgaílte) (7x 7x + 1): [66]
§§4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 (1), 23 (2), 24, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 85, 94, 99, 106, 108, 109 (3), 110 (1), (2), (3), 111, 112, 
113, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128 (1), (3), (4), 129, 
135 (1), 136, 137, 140, 142, 145, 148, 149 (1), (2), (3), (4), (5), 150 (1), 
151 (1), (2), 152 (1), (3).
Cf. (54) deibhidhe bhas re tóin agus (55) deibhidhe imrinn; cf. freisin (65) 
eamhain thíos.
(2) Rannaigheacht mhór (71 71): [13]
§§3, 17, 25, 26, 35, 43, 95 (1), (2), 97 (1), 102, 109 (1), 150 (2), (3).
(3) Rannaigheacht bheag (72 72): [6]
§§9, 34, 42, 97 (2), 101, 128 (2).
(4) Casbhairdne (73 73): [5]
§§44, 89, 93, 100, 109 (2).
(5) Rionnard (bheag) (62 62): [5]
§§15 (N), 22ab, 62, 105, 143.
36 Caithfear a rá go bhfuil truailliú téacsúil dulta i bhfeidhm ar dheismireachtaí áirithe thall is 
abhus, ach ní bhaineann sé le cúram an ailt seo na deacrachtaí sin a réiteach; is gnó é sin 
d’eagrán den tráchtas atá idir lámha agam. Ní mór a lua, áfach, nach n-áirím deismireacht 
atá luaite in §144 i ngeall ar dheacrachtaí a bhaineann léi (í in eagar ag an Aimhirgíneach 
mar a leanas Eri, Inis Ereamhon da thosach agus ar millise ar a ti thaeir, innisse reamoin da 
dhruadh). Is i riocht aiste 71 73 a bheadh sé le cur i gcló dá nglacfaí le moladh a rinne Eleanor 
Knott (IGT V lch 290 n. 7: ‘leg. (in) innisse Ereamoin da dhunadh?’). Is cosúil, áfach, go 
mbeadh ord na línte mícheart sa chás sin más í an ghné mheadarachta atá á lochtú ná Eri 
agus thaeir mar dhúnadh. B’fhéidir, dá réir sin, gur cheart na línte a léamh droim ar ais agus 
an deismireacht a thuiscint i riocht aiste 73 71. Tharlódh, ina dhiaidh sin féin, gur scríobhadh 
cuid den téacs faoi dhó trí thimpiste (innisse reamoin = innis ereamoin?) agus go bhfuil an 
chuid sin le scrios, rud a d’fhágfadh nach bhfuil ach líne thosaigh agus líne dheireanach an 
dáin le léamh. Is léir go bhfuil éiginnteacht áirithe ag baint le leagan amach na deismireachta 
sin faoi láthair. Gheofar plé ar dheacrachtaí téacsúla áirithe eile in Ó Riain 2016, 15–22, 
míreanna §§38, 88, 90, 103 105 ina measc.
37 Is do dheismireachtaí ar leith sa mhír chéanna a thagraíonn uimhreacha atá idir lúibíní, m.sh. 
§86 (3); ní thagraítear do leaganacha éagsúla den deismireacht chéanna.
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(6) Deachnaidh bhleacht (al. bhreacht)38 (81 41) [4]
§§61 (1), 61 (2), 78, 82.
(7) Deachnaidh mhór (82 62) [4]
§22cd, 81, 88, 117.
(8) Séadnaídh mhór (82 71) [4]
§§2, 16, 55, 107.
(9) Dian oireang (41–3 83) [3]
§§39, 58, 77 (i gcló go hearráideach ag an Aimhirgíneach).
(10) Leithdeachnaidh (al. crosánacht) (82 42) [3]
§§60, 76, 104.
(11) Anamhain bheag (52 52) [2]
§§63, 152 (2).
(12) Ceanntrom na ceanntruime (95 95 / 106 106) [2]
§§91 (1), (2).39
(13) [Cró] cumaisg (71 72 / 72 73) [2] 
§§79–80.40
(14) Deibhidhe bhas re tóin (7x 7x + 1 3x + 1 / 7x 1x) [2]
§86 (3), (4).
(15) Deibhidhe imrinn (7x 7x + 1) [2]
§§86 (1), 135 (2).41
(16) Dian mhidheang (82 73) [2]
§§40, 59.
(17) Séadnaídh ghairid (82 31) [2]42
§§38, 56 (IGT V lch 269 n. 1).
(18) Rathnua (al. rothnua) mhór (63 63) [2]
§§66, 83.
38 Tá na foirmeacha brecht agus blecht le fáil in §§54 (duilleog 58v.4 mar ar scríobhadh l ar 
dtús, ach gur bhreac an scríobhaí r mar cheartú ar an litir sin), 78 agus 61, 82, 87 faoi seach. 
Féach freisin an mhalartaíocht blicht / bricht in Falconer 1953, liii (l. 3018).
39 Aon ainm amháin a thugtar in IGT V ar na hiarrachtaí in §91 faoi seach, bíodh is nach ionann 
an leagan amach atá orthu.
40 Tá an t-ainm cró cumaisg ar iasacht agam ó §71 de ghrá an liosta; ní deirtear leis na 
deismireachtaí sa téacs ach aicill cumaisg agus aicill ceanda (ar dócha gur dobhriathar é 
cheana, DIL s.v. cen III, pace DIL s.v. 2 aiccill). Féach EIM 86 maidir le cummasc agus cró 
cummaisc. Cumasc idir rannaigheacht mhór agus rannaigheacht bheag atá in §79 agus is 
dócha gur cumasc idir rannaigheacht bheag agus casbhairdne atá le tuiscint in §80 (féach 
plé ar na míreanna seo i n. 74 thíos). Áirím an dá dheismireacht le chéile, ach d’fhéadfaí iad 
a áireamh ina gceann is ina gceann.
41 Áirím §135 (2) mar shampla den mheadaracht deibhidhe imrinn in ainneoin an comhardadh 
a : c a bheith áirithe mar locht (rudhrach) ag Breatnach 1973, 168 n. 3. Ní thagann an 
comhardadh sin leis an leagan amach a dhéantar ar rudhrach sa tráchtas, áfach, mar atá trí 
cinn d’fhocail éagsúla a bheith ag réiteach lena chéile.
42 Féach lch 320 thíos maidir le §56.
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Aon uair amháin atá aistí eile luaite, mar atá:
(19) Aí fhreislighe (73 72) §45; 
(20) Anamhain mhór (51 51) §64; 
(21) Ceanntrom casbairdne (84 84) §90;43
(22) Creitghearr (al. rathnua ghearr) (43 43) §71; 
(23) Deoch ḟileadh bheag (42 42) §67;
(24) Deoch ḟileadh mhór (41 41) §68;
(25) Eamhain (7x 7x + 2 (?)) §86 (2);
(26) An easbhadhach bheag (41 41 41) §52; 
(27) An easbhadhach ḟada (53 42 53) §53;
(28) An easbhadhach mheadhónach (52 42 42) §51; 
(29) An easbhadhach mhór (32 73 72) §51;
(30) Máel cháemh (21 21) §92;
(31) Máel chorcra (62 51) §74; 
(32) An ochtḟoclach (63 63 63 63 41) §49;
(33) Rathnua (al. rothnua) [bheag] (53 53) §65; 
(34) Séadnaídh chorránach §57; 
(35) Séadnaídh chorránach mhór §46;44
(36) Seachtḟoclach (62 62 51) §48;
(37) Snámh seabhaic (71 73) §41; 
(38) Treḟoclach (42 42 31) §47; 
(39) Uirmheadhach bheag (32 32) §70;
(40) Uirmheadhach mhór (31 31) §69.
Tagraítear freisin do mheadarachtaí darab ainm (41) droighneach Dubhchon 
agus (42) droighneach dhoraidh, ach ní thugtar aon samplaí díobh.45
Na haistí is coitianta in IGT V
Is féidir a rá ar bhonn an liosta thuas go bhfuil 45% de líon na ndeismireachtaí 
in IGT V in aiste deibhidhe (deibhidhe imrinn á cur san áireamh). Tá an leagan 
amach sin ag freagairt, a bheag nó a mhór, do leagan amach na dtráchtas eile 
43 Féach n. 8 agus lgh 303–4, 308 thíos.
44 Fágaim (34) agus (35) gan leagan amach a lua leo anseo. Tá sé i gceist agam iad a phlé in 
aiste eile.
45 §71. Maidir le draignech, a ainmnítear in MV I agus II freisin, ach nach dtugtar aon chuntas 
uirthi sna tráchtais sin, féach Thurneysen 1891, 166 §80 agus EIM 73 §84; féach freisin lgh 
289, 293 thuas maidir le (41).
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(a bhfuil idir 38% agus 44% de líon na ndeismireachtaí iontu sa mheadaracht 
sin). Is díol suntais é gur lú go mór líon na samplaí de na ‘príomh-aistí’ eile, 
mar atá rannaigheacht mhór, rannaigheacht bheag, séadnaídh mhór agus 
casbhairdne. Níl ach 28 deismireacht díobh sin in IGT V ar iad a thógáil 
le chéile, méid is ionann agus 19% den iomlán. Tá an céatadán sin le cur 
i gcomparáid le breis agus 50% in IGT I–IV agus BST (P) faoi seach. Faoi 
mar atá, tá rannaigheacht mhór, rannaigheacht bheag, casbhairdne agus 
rionnard ar na haistí eile is coitianta sa tráchtas, ach is beag idir iad agus aistí 
eile sa tráchtas cé is moite de rannaigheacht mhór.
Corr-aistí sa tráchtas
Fágann an leagan amach thuas gurb amhlaidh is aistí neamhghnácha (‘corr-
aistí’) atá i gcuid mhór de dheismireachtaí an tráchtais IGT V. 55 deismireacht 
ar fad nó 36% den iomlán a bhaineann leis an aicme sin. Is mór idir sin 
agus na tráchtais eile is gan ach 2%–8% de dheismireachtaí i gcorr-aistí iontu 
sin. Bíodh sin mar atá, is fiú a thabhairt faoi deara go mbaineann formhór 
mór na gcorr-aistí le mír ar leith den tráchtas. Mír í sin ina ndéantar cur síos 
ar lochtanna nach dtéann i bhfeidhm ach ar mheadarachtaí áirithe (nach 
coitc[h]eand i ngach aisdi don dān acht mēd āirridhi d’aisdibh faī gach 
loc[h]t dībh) (§33).46 Tá cuntas ar cheithre cinn de lochtanna sa mhír sin den 
téacs agus 48 deismireacht ar fad á léiriú (§§33–71, 74, 79–86).47 Mar sin féin, 
is amhlaidh a bhaineann dhá cheann de na lochtanna sin le líon beag aistí, mar 
atá rannaigheacht (§§33–5) agus deibhidhe (§§84–6) (seacht ndeismireacht 
ar fad).48 Dá réir sin, is le dhá locht ar leith a bhaineann an chuid is mó de na 
deismireachtaí atá i gcorr-aistí, cláen creite agus lurgu bhrisde na lochtanna 
sin.49 Déanaim amach gur cuireadh na corr-aistí sin i láthair mar iarracht ar 
liostaí cuimsitheacha a sholáthar i gcás an dá locht sin, tuiscint atá ag teacht 
le cuspóir na míre trí chéile sa méid is go mbaineann sí le lochtanna a théann 
i bhfeidhm ar aistí meadarachtaí ar leith.50 Tá de dhifríocht idir an mhír sin 
agus an mhír thosaigh sa téacs go ndeirtear go mbaineann na lochtanna sa 
cheád mhír sin le gach aiste (§1); ba leor leis an údar deismireacht nó dhó mar 
46 Thug mé cuntas ar na míreanna éagsúla is féidir a aithint sa tráchtas agus ar struchtúr an 
téacs trí chéile i léacht ag comhdháil in Ollscoil Oxford ar 13 Aibreán 2013. Cuirfear i gcló 
amach anseo é.
47 Tá dornán aistí a bhféachtar orthu mar eisceachtaí in §§47–53 mar aon le heisceachaí eile 
ar locht a chuirtear i láthair sa chéad mhír den téacs mar chuid den mhír seo freisin (§§75–
8).
48 Tá cineálacha éagsúla deibhidhe luaite in §§84–6 mar aon le heamhain.
49 Gan dul i bhfadscéal, tagann na lochtanna i gceist (i) nuair atá focal deireanach líne c ag 
déanamh comhardaidh le focal i líne d nach é an focal leathdheireanach é agus (ii) nuair 
nach bhfuil focal deireanach líne a ag réiteach leis an bhfocal tosaigh i líne b ó thaobh uama 
de. Tá sé ar intinn agam plé a dhéanamh ar an locht cláen creite in aiste eile amach anseo.
50 Féach n. 46 thuas.
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léiriú ar na lochtanna sin, ní foláir, agus tá an aiste deibhidhe go mór chun 
tosaigh sa mhír sin.
Ón uair gur féidir cuid mhór de na corr-aistí a lua le mír áirithe den téacs, 
b’fhéidir gurbh fhiú súil a chaitheamh ar an leagan amach atá ar na míreanna 
eile dá huireasa, faoi mar atá i dTábla V thíos.51
Tábla V: Aistí meadarachta in IGT V
(d’uireasa na míre ar lochtanna ar leith)
Líon iomlán 101
(1) deibhidhe (sgaílte) 65
(2) rannaigheacht mhór 11
(3) rannaigheacht bheag 4
(4) casbhairdne 4
(5) rionnard (bheag) 4
(6) deachnaidh mhór 3
(7) séadnaídh mhór 3
(8) ceanntrom na ceanntruime 2
(9) ceanntrom casbairdne 1
(10) deibhidhe imrinn 1
(11) anamhain bheag 1
(12) leithdeachnaidh (al. crosánacht) 1
(13) máel cháemh 1
De bhreis ar an méid sin, (i) tá trí cinn de dheismireachtaí in aistí (12) 
leithdeachnaidh, (14) dian oireang agus (15) deachnaidh bhleacht, ach 
iad ag léiriú ar eisceachtaí ar locht a bhaineann leis an gcéad mhír sa téacs 
(§§76–8);52 agus (ii) ainmnítear trí cinn d’aistí eile i liosta in §87, mar atá (16) 
anamhain mhór, (15) deachnaidh bhleacht, agus (17) rathnua bheag, ach is 
sa mhír den téacs atá á cur as an áireamh faoi láthair a chuirtear deismireachtaí 
orthu i láthair. 
Fágann sé seo líon na ndeismireachtaí in aiste deibhidhe i míreanna eile 
an tráchtais i ngar do dhá dtrian den iomlán (101) nó 64%, líon is airde go 
mór ná na deismireachtaí san aiste chéanna sna tráchtais IGT I–IV agus BST. 
Ní mó ná 11% an líon atá san aiste rannaigheacht mhór, agus níl ach an 
ceathrú cuid in aistí eile ar na deismireachtaí eile sin ar fad a thógáil le chéile 
(25 deismireacht).53 Is lú líon na ndeismireachtaí sna príomh-aistí eile ná líon 
51 Ní áirím §144; féach n. 36 thuas.
52 Maidir leis na heisceachtaí, féach n. 47 thuas.
53 Baineann sé cinn den 25 deismireacht sin le mír ar leith den téacs a dhéanann cur síos ar aistí 
nach bhfuil locht orthu §§87–92, mír a ndéanfar plé uirthi ar ball beag.
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na ndeismireachtaí sna haistí céanna sna tráchtais eile. Níl aon rian de chorr-
aistí, ach chomh beag, ar na míreanna seo den tráchtas, rud atá ag freagairt 
cuid mhór do leagan amach na dtráchtas eile. 
Dearcadh an údair i leith na n-aistí
Bíodh is go n-áirítear cuid mhór corr-aistí i mír áirithe den tráchtas, is cosúil 
nach raibh aon lé mhór ag an té a chuir IGT V i dtreo a chéile i leith na 
n-aistí sin. Is féidir mír ghairid den tráchtas a aithint a bhfuil cur síos inti ar 
mheadarachtaí nach bhfuil aon locht ar leith orthu (§§87–92). Tá deich gcinn 
d’aistí luaite sa liosta tosaigh a ghabhann leis an mír, mar atá (i) deachnaidh 
mhór, (ii) casbhairdne, (iii) ceanntrom casbhairdne, (iv) ceanntrom na 
ceanntruime, (v) rionnard bheag, (vi) anamhain mhór, (vii) rathnua bheag, 
(viii) deibhidhe, (ix) leithdeachnaidh agus (x) deachnaidh bhleacht.54 Tá 
léiriú ar na ceithre cinn tosaigh mar aon le haiste bhreise nach bhfuil luaite 
sa liosta sa chuid a leanann (sé dheismireacht ar fad).55 Ag deireadh an liosta, 
deir an t-údar nach dá chúram é cur síos a dhéanamh ar na sean-aistí ar fad, 
agus nach mór an mhaith atá in aistí eile nach bhfuil luaite aige (Nī ḟuilmid 
ag leanmain ṡeanaisdeadh in dāna uile acht ag tiachtain tar na loc[h]taibh 
agus nī mōr do mhaith i-tā isna haisdibh tar a ndubhrumar, §87). Is cuid 
suntais é, dá réir, go bhfuil rannaigheacht agus séadnaídh mhór in easnamh 
ar an liosta. (Tharlódh go bhfuil bearnaí sa liosta, ach d’fhéadfaí a áiteamh 
nach raibh sé i gceist liosta uileghabhálach a chur le chéile.) Ní hamháin sin 
ach, dar leis an údar, níl ach aistí áirithe ann a bhfuil tairbhe ag baint leo i 
gcúrsaí cumadóireachta (aisdi ara hindēnmha laīdh go poindidhe, §92). Ní 
féidir lámh a dhéanamh ar aiste a bhfuil a línte an-fhada nó an-ghearr ach an 
oiread, a deir sé (mar nach berar ārach ar an aisde ro[ḟ]richnumaich roḟada nī 
ḟaghar grem ar an aisdi roghirr agus nī hindlaidhi ceachtarde dībh, ibid.).56 Tá 
comhairle phraiticiúil teagaisc á roinnt sa méid sin, is cosúil.
Tagann ráiteas an údair in IGT V, a deir nach féidir lámh a dhéanamh 
ar aistí fadlíne, i ndiaidh cur síos ar dheismireachtaí sna haistí ceanntrom 
casbhairdne (84 84) agus ceanntrom na ceanntruime (95 95 / 106 106). 
54 Is ionann ceithre cinn acu seo agus ceithre cinn den deich n-aiste mheadarachta a dtugtar 
tuairisc orthu in EDG (GGBM 2622–747), mar atá casbhairdne, ceanntrom casbhairdne, 
rionnard bheag, agus deibhidhe.
55 §§88–92. Is féidir míniú a thabhairt ar ainm na haiste breise a bheith in easnamh ar an liosta 
sa méid is go bhféadfaí breathnú uirthi mar ábhar atá ag éirí as §91 (trácht ar aistí fada agus 
ar aistí gearra). Níor ghá, mar sin, a chur i gcás go bhfuil an t-ainm sin in easnamh ar an 
liosta, bíodh is nach féidir é sin a chur as an áireamh ar fad.
56 Is dócha go dtagraíonn laídh do dhán ar bith sa chomhthéacs. Féach plé ar an téarma laídh 
in Mac Eoin 1994 (plé ar bhrí ghinearálta ar lch 378–80), McCaughey 1984, 50 n. 26, 
56, MacInnes 1986–1987, 103–5, Ó Cuív, 1968a, 98, agus cuir i gcomparáid, m.sh. an 
comhfhocal duanlaoidh in BST 221.17. Faoi mar a luadh i n. 17 thuas, níl aon staidéar 
déanta ar réimse brí focal eile mar é.
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B’fhéidir go bhfuil iarracht den mheon céanna i leith aistí fadlíne (agus aistí 
a bhfuil focail dheireanacha na línte an-fhada iontu) le fáil in áit eile freisin. 
Luaitear casbhairn chinn truim (= ceanntrom casbhairdne IGT V) ar na haistí 
meadarachta is casta i leathrann sa tráchtas IGT II:
Ní ḟuil co casbairn chinn truim . rém lind glasnaidm ó ngébuinn (IGT II 
623)
‘Ní hann don snaidhm, casbhairn chinn truim san áireamh, nach rachainn 
i ngleic léi le mo linn’ (‘There is no difficulty (lit. fastening of a lock) up 
to and including casbhairn chinn truim from which I would refrain during 
my lifetime’).57
Tá file an leathrainn ag maíomh as a chumas, gan amhras, ach is dócha go 
bhfuil leid san fhocal glasnaidhm ar a dheacra is atá sé láimhseáil a dhéanamh 
ar aiste mheadarachta dá leithéid (84 84), agus go bhfuil an aiste chéanna á lua 
mar bhuaicphointe i gcúrsaí cumadóireachta.58 Fágann sé sin go mb’fhéidir 
go bhfuil réiteach áirithe idir dearcadh na beirte, file an leathrainn agus údar 
IGT V, i leith na ndeacrachtaí a bhaineann le haistí fadlíne.
IV
Comparáid le Mittelirische Verslehren
Tá feicthe againn go dtí seo go mbaineann corr-aistí IGT V le mír ar leith den 
tráchtas den chuid is mó. Ina theannta sin, tá feicthe againn gur dóichí ná a 
mhalairt nár ghné lárnach de chuspóir an tráchtais trí chéile é cuid mhór aistí 
meadarachta a chur i láthair. Más mar sin atá, tharlódh nach leor na corr-aistí 
a lua le mír ar leith den tráchtas mar mhíniú iomlán ar líon mór na n-aistí 
in IGT V. Dá réir sin, más linn míniú a thabhairt ar an scéal, ní miste dhá 
cheist eile a chur sa mheá, ceann a bhaineann le tionchar na dtráchtas Meán-
Ghaeilge ar IGT V agus, ceann eile a bhaineann le comhthéacs na filíochta 
comhaimseartha a phléifear i mír (v) thíos. Sa mhír seo, beimid ag féachaint 
le dul amach ar an ngaol atá ag IGT V le tráchtais Mheán-Ghaeilge ar aistí 
meadrachta agus ar aon chomaoin a d’fhéadfadh na saothair sin a chur ar an 
tráchtas. Chuige sin, ní miste gearrchuntas a thabhairt ar na tráchtais Mheán-
57 Maidir le go, féach DIL C 273.19–29 (‘ultimate point of measurement’). Maidir leis an 
bhfoirm casbhairn chinn truim, cuir i gcomparáid ceanntruime nó casbhairn cheanntrom 
in GGBM 2719 (cf. Tábla III thuas). Maidir le snaidhm agus glas, féach DIL s.v. snaidm (d) 
agus 1 glas (b).
58 B’fhéidir nach miste, mar chomparáid, tagairt a dhéanamh d’ainm aiste 83 83 a dtugtar 
druimne suíthe uirthi in MV is a bhain le bliain dheireanach na hoiliúna a fuair an bard (féach 
Thurneysen 1891, 119 (‘Höhepunkt der Weisheit’); cf. DIL s.v. druimne (c)).
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Ghaeilge a bheidh á bplé againn ar dtús agus breathnú ar dhornán ábhar 
comparáide atá i gcoitinn ag an dá théacs ina dhiaidh sin.
Mittelirische Verslehren (MV)
Chuir Thurneysen ceithre cinn de thráchtais Mheán-Ghaeilge i gcló sa 
bhliain 1891 ar bhaist sé an teideal Mittelirische Verslehren orthu. Is éard atá 
sa tráchtas MV I ná cuntas ar fhilíocht a bhain leis an mbard. Is cosúil gur 
cuireadh an tráchtas le chéile sa deichiú haois faoi mar atá sé tagtha anuas 
chugainn, ach tharlódh gur leis an naoú haois a bhain sé ó thús (Thurneysen 
1891, 107–10; Thurneysen 1912, 79–82; Ó hAodha 1991, 207, 213–22, 235 
n. 93; Ó hAodha 2002, 232–9). Tá formhór mór dheismireachtaí MV I in 
eagar as an nua ag Donncha Ó hAodha (1991) agus Donncha Ó hAodha 
(2002).
Cur síos ar churaclam an ábhair fhile atá i dtráchtas MV II. Cuireadh 
téacsanna eile leis an tráchtas le himeacht aimsire, leagan den tráchtas MV 
I ina measc. Meastar go mb’fhéidir go bhfuil dáta san aonú haois déag le 
lua leis an téacs faoi mar atá sé tagtha anuas chugainn (Thurneysen 1891, 
110–23; Thurneysen 1928; cf. Ó hAodha 1991, 208; Ó hAodha 2002, 233–4). 
Déantar amach go bhfuil aistí meadarachta MV I agus MV II leagtha amach 
de réir an ghradaim a bhain leo agus de réir na castachta a samhlaíodh leis na 
haistí céanna (Breatnach 2015, 62).
Iarracht ar mheadarachtaí a chur i láthair de réir oird ó na haistí is coitianta 
amach go dtí aistí neamhchoitianta atá sa tráchtas MV III. Chuir údar an téacs 
roimhe cuntas a thabhairt ar na haistí ar fad a tuigeadh a bheith ann, 365 
aiste san iomlán, ach cur síos ar dhá chéad is naoi gcinn d’aistí atá sa chóip 
is iomláine den téacs dá bhfuil againn. Cumadh san aonú haois déag é, nó 
sa dara haois déag, b’fhéidir (McLaughlin 2008, 118–19). Tá eagrán úr de 
MV III réitithe ag Roisin McLaughlin (2005), agus cuid de dheismireachtaí 
an téacs sin i gcló aici sa leabhar Early Irish Satire freisin (2008, 134–89).59
Cuntas i bhfoirm véarsaíochta a chum Ceallach Úa Rúanada (†1079) é 
MV IV. Cuireann an file seacht gcinn d’aistí i láthair (dhá leagan de chúig 
cinn acu sin).60 Is ionann déanamh do gach aiste atá á léiriú agus don rann 
ina gcuirtear an aiste sin féin i láthair. Tá sé déanta amach gur chuir an t-údar 
roimhe meadarachtaí na mbard agus na bhfilí a thabhairt le chéile mar aon le 
hardchaighdeáin órnáidíochta a leagan síos sna haistí a luann sé (Ó hAodha 
1991, 210; Breatnach 2015, 71–2). Tá MV IV curtha in eagar ag Liam 
Breatnach (2015) le gairid.61
59 Tá mé an-bhuíoch de Roisin McLaughlin as cóip dá tráchtas dochtúireachta a chur ar fáil 
dom. Bhí sé d’ádh orm freastal ar shraith seimineár poiblí a thug an Dr McLaughlin uaithi 
ar MV III in Institiúid Ard-Léinn, Baile Átha Cliath, sa tréimhse 2005–8.
60 Féach n. 7 thuas.
61 Ní miste a lua go bhfuil cóipeanna de MV III agus de MV IV in NLI G 3 mar a bhfuil cóip 
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Is mó go mór fada líon na n-aistí atá le fáil in MV trí chéile ná mar atá le 
fáil i dtráchtais na Nua-Ghaeilge Moiche, ach níor ghá go mbeadh na haistí 
céanna sin ar fad flúirseach i ndánta atá tagtha anuas chugainn ó ré na Luath-
Ghaeilge féin, faoi mar a thug an tAimhirgíneach ar aird: ‘A large proportion 
of the metres described in Mitteliriche Verslehren fell into disuse, or at least 
have left no trace in extant manuscripts’ (Bergin 1937, 284; cf. Ó Cuív 1963, 
240–1, Ó Cuív 1968, 275–6 agus Breatnach 2015, 54–61). Tá de dhifríocht 
idir MV IV agus tráchtais eile MV gur beag é líon na n-aistí a chuirtear i 
láthair ann, dhá cheann déag ar fad (Ó hAodha 1991, 209–10; Breatnach 
2015, 69–72).
Comparáid
Féachfar anois ar bheagán gnéithe a nascann na tráchtais sin agus IGT V, agus 
déanfar na nasca sin a mheas ó thaobh cosúlachtaí agus difríochtaí de. Is na 
hábhair chomparáide a bheidh idir lámha ná iad seo: (i) na haistí céanna sna 
tráchtais; (ii) ainmneacha na n-aistí; (iii) ordú na n-aistí; (iv) snáithe teagaisc: 
gaol aistí lena chéile.
Ábhar comparáide I: na haistí céanna in IGT V agus MV
Tá deacrachtaí áirithe ag baint le haistí Luath-Ghaeilge agus aistí Nua-
Ghaeilge Clasaicí a thagairt dá chéile i ngeall ar dhifríochtaí ó thaobh 
órnáidí meadarachta de idir an dá thréimhse, agus i ngeall ar dhifríochtaí idir 
fholeagancha éagsúla de mheadarachtaí áirithe sa tréimhse luath féin (féach 
plé ar roinnt deacrachtaí a thagann i gceist i gcomparáid idir dánta Luath-
Ghaeilge agus dánta clasaiceacha in Ó Cuív 1968, 278). Ina theannta sin, tá 
aistí áirithe sna tráchtais Mheán-Ghaeilge a bhfuil an pátrún siollach céanna 
ag baint leo, ach nach ionann leagan amach dóibh taobh istigh den rann. Mar 
shampla, níor ghá go mbeadh aiste 71 71 ag freagairt do rannaigheacht mhór i 
ngach cás (féach plé in Ó hAodha 1991, 223–4 agus Breatnach 1996, 68 §2.3). 
In ainneoin na ndeacrachtaí sin, is féidir a rá nach bhfuil ach fíorbheagán 
d’aistí IGT V nach bhfreagraíonn ar bhealach éigin d’aistí MV I–IV, mar atá 
ceanntrom na ceanntruime (95 95 / 106 106), creitghearr (al. rathnua ghearr) 
(43 43), an easbhadhach bheag (41 41 41), an easbhadhach ḟada (53 42 53), an 
easbhadhach mheadhónach (52 42 42), agus treḟoclach (42 42 31) §47.62
Ar an iomlán, is féidir a rá gur mó aistí atá i gcoitinne ag MV III agus 
IGT V. Ní hiontas sin, ar bhealach, sa méid is gur chuir fear MV III roimhe 
de IGT V le fáil freisin; féach Ó Riain 2008, 35 maidir leis an aonad den lámhscríbhinn 
a bhaineann le IGT V agus le MV IV. I gcás MV III, leagan giorraithe den téacs atá sa 
lámhscríbhinn sin is gan ach cúig rann is tríocha ann, ach is cosúil go raibh cóip ab fhaide ná 
sin os a chomhair amach ag an scríobhaí, féach McLaughlin 2005, 4–5.
62 Tá aistí in MV III a théann i gcosúlacht leis an trí aiste dheireanacha go dtí pointe, áfach, in 
§§76 (41 41 41 41; 41 41 41 41 41 41 41 41) §§146 (53 42, 53 42; 53 22, 53 42), 175 (52 42 42 42), 26 (42 
42 42 42 42 31 : 42 42 42 42 42 42 42 31).
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cuntas a thabhairt ar chuid mhór aistí, iad ar fad mar a measadh. Mar sin 
féin, léiríonn an cuspóir sin ar dhifríocht bhunúsach atá idir an dá thráchtas, 
ón uair go raibh cuspóir éagsúil ar fad ag fear IGT V, fear nár mhian leis na 
sean-aistí go léir a chur i láthair (féach lch 303 thuas). Go deimhin, ó tharla 
aistí MV III a bheith chomh líonmhar sin, níl i gcoitinne idir é agus IGT V 
ach cuid bheag d’aistí MV III trí chéile, thart ar an gcúigiú cuid. (Níl ann ach 
an deichiú cuid den 365 aiste a tuigeadh a bheith ann.) Dá réir sin, is mó an 
réiteach atá idir MV I agus IGT V ó thaobh líon na n-aistí de sa tráchtas trí 
chéile, bíodh is nach ionann na haistí sin ar fad. Faoi mar a pléadh thuas, is le 
liostaí cuimsitheacha i mír ar leith den tráchtas IGT V a bhaineann cuid mhór 
de na haistí a chuirtear i láthair sa tráchtas sin agus is lú go mór fada é líon na 
n-aistí in IGT V ach an mhír sin a fhágáil as an áireamh. Ní miste a thabhairt 
faoi deara gur gaire líon laghdaithe na n-aistí sin don líon a chuirtear i láthair 
in MV IV.
Ábhar comparáide II: ainmneacha na n-aistí
Ní hionann na hainmneacha atá ar na haistí éagsúla ar fad in IGT V agus 
in MV i gcásanna áirithe, rud atá luaite ag Pádraig Breatnach (2000, 18). Is 
fiú a thabhairt faoi deara freisin go dtugtar malairt ainmneacha ar dhá aiste 
in IGT V féin, mar atá leithdeachnaidh agus creitghearr a bhfuil sé ráite sa 
téacs gur féidir crosántacht agus rathnua ghearr a thabhairt orthu (§§71, 75). 
Ní hionann ainmneacha aistí éagsúla in MV ach an oiread, faoi mar a thug 
Thurneysen ar aird, agus thug sé tuairimí uaidh ar an éagsúlacht:
Die Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Verslehren in der 
Benennung gleicher Metra ist keine sehr grosse ... Die übrigen Namen 
sind von den Verfassern der Verslehren teils frei erfunden, teils aus diesen 
variiert, teils wurden allgemeinere Ausdrücke wie duan laid bairdne segda 
auf bestimmte Metra beschränkt. Oder Namen, deren Bedeutung nicht 
mehr klar war, wurden willkürlich beliebigen Strophenformen beigelegt ... 
So werden wir mehrfach finden, dass dieselben Namen bei verschiedenen 
Autoren verschiedene Metra bezeichnen (Thurneysen 1891, 138–9).
I ngeall ar an éagsúlacht sin a chastar linn in MV, is féidir cuid d’ainmneacha 
IGT V a aimsiú i dtráchtas amháin nó i dtráchtas eile, nó i gcóipeanna áirithe 
de na tráchtais aonair, m. sh.
(a) anamhain bheag (52 52) : anamain (MV IV r. 13) : lethrannaigecht bec 
(MV III §§93–4) : rinnard bec (MV III §124) (cf. Thurneysen 1891, 141 
§8; EIM 57 §34);
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(b) leithdeachnaidh (82 42): lethdechnad (MV IV r. 7) : snédbairdne (MV 
I §29);63
(c) rionnard (62 62) : rionnard (MV III §119) : lethdechnad (MV I §8) (cf. 
EIM 64 §58);
(d) deachnaidh bhreacht / bhleacht (81 41): dechnadh mbrechtḟelesach (MV 
I §10) : dechnad mbrecht MV I Ba : cró cummaisc etir carnrannaigecht 
móir ocus sruth di aill (MV III §59);
(e) dian oireang (41–3 83) : dían airṡeng (MV III §§18, 20, 21) (EIM 48 §3) 
: cf. ollbairdne (MV I §14) (EIM 61 §48);
(f) séadnaídh mhór (82 71) : sétnad mór (MV I §57) : sétrad (MV III §103) 
: sétrad fada (MV IV r. 2). 
Tá ainm eile in IGT V atá difriúil óna mhacasamhail i dtráchtais MV, ach 
a chaomhnaíonn buneilimint an ainm (casbhairdne). Is é sin ceanntrom 
casbairdne (84 84) is é ag freagairt d’aistí den ainm ollchasbairdne agus 
ardchasbairdne in MV I agus in MV III faoi seach.64 B’fhéidir go bhféadfaí 
an rud céanna a rá faoin eilimint foclach san aiste seachtḟoclach (62 62 51).65 
Ina dhiaidh sin, tá ainmneacha eile ann nach gcastar linn in MV beag ná mór, 
m. sh.
(a) deoch ḟileadh bheag (42 42) : rannaigecht bec bec (MV III §90) (EIM 
58 §38);
(b) deoch ḟileadh mhór (41 41) : trían rannaigechta móire (MV III §72) 
(EIM 58 §37);
(c) an easbhadhach mhór (32 73 72) : trëochair (MV I §39) (cf. Thurneysen 
1891, 145, EIM 63 §57, Ó hAodha 1994, 16);
(d) máel chorcra (62 51) : cró cummaisc etir rinnaird ocus lethrannaigecht 
(MV III §68) (EIM 65 §62).
(e) máel cháemh (21 21) : ábacht rannaigechta (MV III §79) : Ní as ḟuilliu 
63 Snédbairdne agus lethdechnad a thugtar ar an aiste sna foinsí Meán-Ghaeilge thuas nuair 
a chuirtear an líne ochtshiollach chun tosaigh; dechnad cummaisc (MV I §9), ollbairdne 
Rumainn recomarcach (MV I §13) agus dechnad mbecc (MV III §33) a thugtar ar 
leaganacha éagsúla a gcuirtear an líne cheithreshiollach chun tosaigh iontu nó inar féidir é 
sin a dhéanamh, nó a dtagann malartaíocht i gceist iontu ó thaobh líon na siollaí san fhocal 
deireanach, dar le Thurneysen 1891, 152–3 §32, EIM 50–1 §12, agus Breatnach 2015, 82.
64 MV I §17 (cf. Ó hAodha 2002, 235) agus MV III (McLaughlin 2005, §116b). Leagan amháin 
ar ardchasbairdne atá i gcló ag Thurneysen in MV III §116 (93 83 73 93). Is sna lámhscríbhinní 
Leabhar Ua Maine (RIA D ii 1 : uimh. 1225) agus Leabharlann Náisiúnta na hAlban 72.1.1 
a thugtar an dara leagan den aiste ar an déanamh 84 84. Tá leagan Leabhar Ua Maine i gcló 
ag Thurneysen (1912, 66 §116a).
65 Féach ochtḟoclach (mór) (62 62, 62 51 ; 62 62, 62 51) in MV II §108 agus MV III §142 (Thurneysen 
1891, 159–60 §69). Cf. an ochtḟoclach (63 63 63 63 41) agus eochraid cuicsrethaid, reicne 
dechubaid, laíd luibenchosach mór MV II §§105–6, III §145 (63 63 63 41; 63 63 63 63 41).
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bic innás cóiced in só 7 ní roich cethramthu (MV III §75; cf. MV I §59, 
Breatnach 1987, 12).66
(f) uirmheadhach mhór (31 31), uirmheadhach bheag (32 32) : anair rindaird 
(MV II §22) : cethramthu rannaigechta móire (MV III §73) : sretha deich 
(solus) (MV III §148) : suirge mall (MV III §177) (Thurneysen 1891, 
140 §3; EIM 58); anair (tintudach) (MV II §23, III §154; cf. I §61 B) 
(Thurneysen 1891, 140 §4; EIM 59).
(g) rathnua bheag (53 53) : blogbairdne (MV I §28) : slat brecht bec (MV 
III §132) (EIM 61 §47; Ó Cuív 1963, 241).
(h) rathnua mhór (63 63) : slat brecht mór (MV III §135) (cf. Thurneysen 
1891, 141 §12, 141–2 §13).
Ábhar comparáide III: ordú na n-aistí in MV agus IGT V
Tá liostáil déanta ar aistí áirithe i míreanna éagsúla de IGT V (§§33, 36, 
54, 71, 75, 84, 87; cf. 79–83, 100–5). Liostáil ar lochtanna nó ar ghnéithe 
meadarachta a thagann i gceist in aistí ar leith atá déanta den chuid is mó 
(féach lch 301 thuas). Tá réiteach garbh idir liosta amháin acu sin agus an 
leagan amach atá ar chuid de na haistí in MV I (agus MV II) mar a fheicfimid.67 
Baineann an liosta atá i gceist le haistí nach bhfuil aon locht orthu (§87; féach 
lch 301 thuas). Is san ord seo a leanas a luaitear na haistí meadarachta sa 
liosta, agus na míreanna sa tráchtas MV I a fhreagraíonn dóibh luaite in aice 
leo sin idir lúibíní:
deachnaidh mhór [MV I §§6–7]; casbhairdne [MV I §§15–16]; ceanntrom 
casbairdne [MV I §17 (ollchasbairdne)]; ceanntrom na ceanntruime; 
rionnaird bheag [MV I §8 (faoin ainm lethdechnad)]; anamhain mhór 
[MV I §12 (dechnad mbecc)]; rathnua bheag [MV I §28 (blogbairdne)], 
agus deibhidhe [MV I §§43ff.].68
Cuirtear na ceithre haistí tosaigh i láthair san ord céanna in §§88–91.
Tá ordú déanta ar aistí meadarachta in MV I de réir ghrádanna na sóerbard, 
ón ngrád is airde amach, agus is léiriú ar an ngradam agus ar an gcastacht a 
bhain leo é an t-ordú sin dá réir (féach lch 305 thuas). Is í an chuid is suntasaí 
den réiteach garbh idir ordú na n-aistí in MV I agus liosta IGT V ná gurb í 
66 Is i gcomhthéacs aistí a chuirtear i láthair mar chodáin ar aiste rannaigheachta a thugtar an 
t-ainm thuas ar aiste 21 21. Deirtear gurb í sin an aiste is lú sa dán in IGT V §91, ach tá aiste 
is lú fós in MV III §74, féach plé in McLaughlin 2017, 101–2.
67 Féach thuas mar a luaitear gur cuireadh cóip de MV I le MV II.
68 Tá leithdeachnaidh [cf. MV I §§9 (dechnad cummaisc)/29 (snédbairdne)] agus deachnaidh 
bhleacht [MV I §10 (dechnad mbrechtḟelesach)] i ndeireadh an liosta in §87, ach tharbharfadh 
an fhoclaíocht sa liosta le fios go mb’fhéidir gur mar ruball leis an liosta atá siad le tuiscint 
(agus do-fētfaidhea leithdechnaidh agus deachnaidh bleac[h]t mar sin …).
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deachnaidh mhór atá i dtús an liosta. Cuirtear an aiste chéanna chun tosaigh 
in MV I mar a ndeirtear gurb í buaic na bairdne í: dechnad mar cetamus, iss 
ed as clethi do aistib na bairdni (MV I §6; cf. Ó hAodha 1991, 210). Is ar 
éigin gur trí sheans a chuirtear deachnaidh mhór chun tosaigh i liosta IGT V 
agus tharlódh gur féidir glacadh leis mar chuid den traidisiún céanna atá le 
feiceáil in MV I.69
Má bhaineann ordú an liosta sin le traidisiún a bhí ag freagairt do ghradam 
na gcumadóirí, tharlódh go bhfuil macalla den tuiscint chéanna sin in ordú 
aistí eile in IGT V sa méid is go gcuirtear aistí séadnaídhe chun tosaigh i 
liostaí §§36, 54. Samhlaítear an aiste sin leis an ollam bairdne, an sóerbard 
ab airde grád, in MV I §§57–8 agus §67 (Dos-rónat ollamain uli, acht namá 
it dechnada uile 7 sétnada a ruidles).70 Arís ar ais, is cosúil nach mór an 
réiteach atá in ordú na n-aistí sa dá théacs, bíodh is gur deacair comparáid 
ghlan a dhéanamh san ordú ón uair nach bhfuil fáil ar chuid d’aistí IGT V in 
MV I (dian in easnamh in MV I).
Tá cosúlacht áirithe idir dhá liosta eile agus leagan amach MV IV, dán a 
léiríonn ar aistí eter ísil ocus úasail (r. 1c). Creidim féin gur ag malartú ar 
aistí uaisle agus ar aistí ísle atá an file sa dán sin, ag léiriú samplaí den dá 
aicme gach ré uair, mar atá aistí uaisle, sétrad (s. fada agus s. garit, rr. 2–3), 
dechnad (d. mór agus lethdechnad, rr. 6–7), dían mideng (r. 10), anamain 
(r. 13), agus aistí ísle, rannaigecht (r. mór agus r. bec, rr. 4–5), deibide (d. 
imrinn agus d. scaílte, rr. 8–9), casbairdne (snám sebaicc agus c., rr. 11–
12). Ordú é sin a réitíonn le blúirí de liostaí §§36, 54, ach dian mhidheang 
agus leithdeachnaidh a bheith droim ar ais in §54.71 Is cuid suntais iad na 
cosúlachtaí sin le MV I agus le MV IV, ach, ina dhiaidh sin féin, ní mór a 
admháil nach réitíonn gach ordú le MV.72 B’fhéidir, mar sin, go léiríonn na 
cosúlachtaí ar an mbonn céanna a bheith faoin ordú, ach athruithe a bheith ag 
dul i bhfeidhm, nó tagtha i bhfeidhm, in áiteacha in IGT V.
69 Ní sa chéad áit atá deachnaidh mhór in §§81, 103, áfach, míreanna a bhaineann le haicill 
agus le rudhrach uaitne (a bhfuil plé orthu thíos).
70 Féach freisin, mar shampla, go leanann séadnaídh mhór agus séadnaídh gharbh ar a chéile 
in §§36, 54 (MV I §§57–8; MV IV rr. 2–3). Meastar gur leis an bhfile a bhain aistí séadnaídhe 
ar dtús, ach gur cuireadh le réimse na mbard iad (Thurneysen 1912, 79, Ó hAodha 1991, 
209, 216, 217 n. 47).
71 §36: séadnaídh mhór; séadnaídh ghairid (séadnaídh chorránach mhór; séadnaídh 
chorránach bheag; dian oireang); dian midheang; snámh seabhaic ... ; §54: séadnaídh 
mhōr; séadnaídh ghairid; (séadnaídh chorránach mhór [...]; dian oireang); dian midheang; 
leithdeachnaidh; (dechnaidh bhreacht; rionnaird); anamhain bheag ... . Tá aistí nach bhfuil 
in MV IV idir lúibíní. Ciallaíonn ‘[...]’ go bhfuil bearna sa liosta. Is ionann ‘...’ is a rá go 
leanann aistí eile sa liosta.
72 §33 rannaigheacht bheag; rannaigheacht mhór; §36 snámh seabhaic; [rannaigheacht 
bheag]; rannaigheacht mhór; casbhairdne; §§79–83: cró cumasig; deachnaidh mhór; 
deachnaidh bhleacht (míreanna iad §§79–83 atá as alt); §§100–5 casbhairdne; rannaigheacht 
bheag; rannaigheacht mhór; deachnaidh mhór; leithdeachnaidh; rionnard. Cf. freisin §75: 
leithdechnaidh; dian oireng; deachnaidh bhreacht.
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Ábhar comparáide IV: snáithe teagaisc — gaol aistí lena chéile
(i) Gaol aistí lena chéile in MV III
Nochtar tuiscint ar aistí meadarachta in MV III §§6–11, 19–22 gur féidir aiste 
amháin a dhéanamh d’aiste eile ach ord na línte a athrú, gné de theagasc 
an téacs atá pléite go mion ag Roisin McLaughlin (2005a, 131–4). Impód a 
thugtar ar an tuiscint sin maidir le hord na línte. Is éard a chiallaíonn sé sin in 
§§6–7 sa téacs go ndéantar aiste 73 71 de dhéantús 71 73 ach línte an leathrainn 
a iompú droim ar ais. Ar an gcaoi chéanna, déantar aiste 73 72 de dhéantús 72 
73 ach línte an leathrainn a chur in áit a chéile (§§8–9). Deibide imrinn agus 
emain imrinn a thugtar ar na haistí sula n-iompaítear droim ar ais iad, ach 
cró cummaisc atá orthu tar éis a n-iompaithe (cró cummaisc etir rannaigecht 
móir ocus casbairdne 73 71, MV III §7; cró cummaisc etir rannaigecht mbicc 
ocus casbairdne 73 72, MV III §9). Deirtear aí ḟreslige leis an aiste dheireanach 
freisin. Is mar seo a leanas a dhéantar na haistí sin a iompú:
 (a) deibide imrinn (71 73) > cró cummaisc etir rannaigecht
    móir ocus casbairdne (73 71)
  Óbsa becán gabais gleith  I tír cháich cen ḟíarfaigid
  i tír cháich cen ḟíarfaigid;   óbsa becán gabais gleith;
  nochon acca béolu eich   amal béolu in Líathanaig
  amal béolu in Líathainig  nochan acca béolu eich (MV III §§6–7)
 (b) emain imrinn (72 73) > cró cummaisc etir rannaigecht
    mbicc ocus casbairdne (73 72)
  Is imda duine data,   Ocus cuire is cíallbrata
  ocus cuire is cíallbrata,  is imda duine data
  is imda samthach ḟata  ic slúag dabchach Díarmata 
  ic slúag dabchach Díarmata  is imda samthach ḟata (MV III §§8–9)
Is mar seo a dhéantar cur síos ar an athrú in (a) agus (b) faoi seach: (a) A impód 
in só ocus is ed ásas dé-side connach deibide imrinn acht cró cummaisc etir 
rannaigecht móir ocus casbairdne (‘This is its inversion, and what develops 
from it is not deibide imrinn but cró cummaisc etir rannaigecht móir ocus 
casbairdne’, McLaughlin 2005a, 131); (b) Is é só a himpód na hemna ocus 
ásait dá aiste dé .i. aí ḟreislige ocus cró cummaisc etir rannaigecht mbicc 
ocus casbairdne (‘This is the inversion of emain and two metres develop 
as a result, i.e. aí ḟreislige and cró cummaisc etir rannaigecht mbicc ocus 
casbairdne’, McLaughlin 2005a, 131.73) Ar an gcaoi sin, cuirtear coibhneas 
ar bun idir aistí éagsúla.
73 Cf. Thurneysen 1928, 271 agus Murphy 1953, 12.
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(ii) Gaol aistí lena chéile in IGT V
An tábhacht a bhaineann leis seo i gcomhthéacs IGT V ná gur féidir a áiteamh 
go bhfuil macalla den teagasc seo i míreanna den tráchtas. Baineann cuid de 
na míreanna sin leis an órnáid mheadarachta aicill (an focal deiridh i líne c 
a dhéanann comhardadh le focal i líne d cé is moite de dhá fhocal aiceanta 
dheireanacha na líne). Cuirtear aicill i láthair in aistí cumaisc in IGT V §§79–
80. Cumasc idir rannaigheacht mhór agus rannaigheacht bheag atá sa chéad 
mhír:
Aicill c[h]umaisg etir randai[g]hecht mōir agus rannai[g]heacht mbig 
agus comōr a gāel dōibh agus don deibhidhi: 
Menic do gabhadh dū[i]nd dān
lām re Sūir is re Sinaind ... [71 72]
Bíodh is nach n-ainmnítear na haistí atá á gcumasc sa dara mír, is dócha gur 
féidir glacadh leis gur cumasc idir rannaigheacht bheag agus casbhairdne atá 
le tuiscint ón uair gur línte den déanamh 72 73 atá i gceist (féach IGT V §80). 
Is mar seo a thugtar an dara mír sin isteach: Aicill c[h]eanda agus a-tā a gāel 
re debhidhe.74 Tagraítear do ghaol na n-aistí le haiste deibhidhe sa dá mhír 
(comór a gáel dóibh agus don deibhidhe; a-tá a gáel re debhidhe). Is é atá le 
tuiscint sna tagairtí sin do ghaol na n-aistí le deibhidhe, dar liom, ná go bhfuil 
an dá aiste chumaisc cosúil le haiste deibhidhe sa méid is go bhfuil seacht 
siolla i ngach líne agus, de bhreis ar an gcosúlacht sin, gur faide de shiolla 
é an focal deireanach sa dara líne ná an focal deireanach sa chéad líne. Ní 
slán ar fad an chomparáid, gan amhras, ón uair nach ndéanann an dá fhocal 
dheireanacha sna línte comhardadh deibhidhe (rinn) lena chéile. Dá réir sin, 
is ar leagan amach na haiste ó thaobh líon na siollaí atá sna línte agus sna 
focail dheiridh atá an chuid sin den tráchtaireacht ag díriú.75
Feicimid an cur chuige céanna, a bheag nó a mhór, i mír eile den tráchtas 
a bhaineann le locht a dtugtar rudhrach reanna air (IGT V §99). Rann 
den déanamh 71 71 72 73 a chuirtear i láthair sa mhír. Faightear locht ar an 
rann i ngeall ar fhocail dheiridh an leathrainn a bheith ar aon fhad in aiste 
deibhidhe agus i ngeall ar an dá fhocal sin a bheith ag déanamh comhardaidh 
lena chéile (Céin : Néill sa sampla a thugtar). Is locht é sin sa dán díreach, 
ach is de chomharthaí ógláchais na haiste céanna gur féidir comhardadh dá 
leithéid a chur i bhfeidhm.76 Cuireann an tráchtaireacht leis sin sa méid is go 
74 Féach n. 40 thuas.
75 Maidir le cuntais eile nach gcuireann ach leagan amach na siollaí san áireamh, féach Ó 
Macháin 2017, 117, 119, 124 agus Breatnach 2017, 293. Féach freisin Thurneysen 1891, 
108–9 (cf. Ó hAodha 1991, 216).
76 EIM 68 agus GGBM 2809–28, 3838–44; cf. Thurneysen 1891, 148.
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dtugtar le fios go bhféadfaí an dara agus an tríú locht a fháil ar an rann, mar 
atá (i) cláechlódh aiste (IGT V §22) agus (ii) rudhrach uaitne (§§100–5). 
Lochtanna iad sin a thagann i gceist: (i) nuair nach gcuirtear an aiste chéanna 
i bhfeidhm ó thús deireadh i ndán nó (ii) nuair a dhéanann focail dheiridh an 
leathrainn comhardadh lena chéile in ionad uaitne (féach plé ar mhíreanna ar 
leith a bhaineann le (ii) in Ó Riain 2016, 8–9, 15–16, 19–20). Is é a áitíonn 
an tráchtaire i gcás (i) ná gur féidir an rann a lochtú as dhá mheadaracht a 
mheascadh lena chéile (rannaigheacht mhór agus deibhidhe). Is é a fhágann 
gur féidir é sin a dhéanamh ná go dtéann an déantús 71 71 i gcosúlacht leis an 
aiste rannaigheacht mhór. Dá mbeadh leagan amach 72 72 ar leathrann ab, a 
deir sé, bheadh an rann trí chéile ina mheascán de na haistí rannaigheacht 
bheag 72 72 agus deibhidhe. Is ar bhonn an leagan amach atá ar líon na siollaí 
amháin is féidir breathnú ar an rann ar an gcaoi sin ón uair nach réitíonn 
ionad an chomhardaidh dheiridh ó líne go chéile sa leathrann le déantús 
aistí rannaigheachta, faoi mar a bhí i gceist sna míreanna a scrúdaíodh ar 
ball beag. Is féidir a áiteamh go leanann tráchtaireacht dá leithéid lorg MV 
ó thaobh na tuisceana seo go bhfuil gaol gairid idir aistí éagsúla, ón uair gur 
tuiscint í a théann i gcosúlacht leis an teagasc a casadh linn in MV III thuas.
Tugann an plé thuas le fios go raibh lorg theagasc MV á leanúint go dtí 
pointe in IGT V sa méid is gur féidir méar a chur ar chosúlachtaí áirithe 
ó thaobh teagaisc de agus ó thaobh líon na n-aistí de. Arís ar ais, casadh 
difríochtaí suntasacha linn freisin ó thaobh chuspóirí na dtéacsanna agus ó 
thaobh dhearcadh na n-údar i leith na n-aistí iomadúla.
V
Comhthéacs na Filíochta Comhaimseartha
Má tá lorg MV ar IGT V in áiteacha, ní miste an cheist a chur an ag leanúint 
lorg na dtéacsanna Meán-Ghaeilge sin amháin a bhí údar IGT V nuair a 
thug sé cuntas ar na corr-aistí atá faoi chaibidil againn. Ní mór dúinn súil a 
chaitheamh ar chomhthéacs na filíochta comhaimseartha chun an cheist sin a 
mheas. Chuige sin, déanfar plé achomhair anseo (a) ar dhánta comhaimseartha 
a bhaineann leis an tríú agus leis an gceathrú haois déag, (b) ar théacsanna a 
bhfuil blúirí véarsaíochta fite fuaite tríd an bprós iontu (prosimetra), agus (c) 
ar dheismireacht in IGT V ar féidir dáta garbh a chur léi.
(a) Filíocht an 13ú agus an 14ú haois
Is eol dúinn gurb iad deibhidhe, rannaigheacht mhór, rannaigheacht bheag, 
séadnaídh agus casbhairdne na haistí meadarachtaí is mó a gcastar leo sna 
tráchtais eile (mír (i) thuas). Is iad na haistí céanna sin is mó a mbaintear 
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úsáid astu san fhilíocht féin (Ó Cuív 1968; cf. Breatnach 2000, 10–11). Mar 
shampla, i Leabhar Mhéig Shamhradháin, duanaire atá comhaimseartha leis 
an gcóip is sine den tráchtas IGT V, is mar seo thíos atá leagan amach na 
n-aistí sa trí dhán déag ar fhichid atá in eagar ag Mac Cionnaith (cf. Ó Cuív 
1968, 277).
Tábla VI: Aistí meadarachta i Leabhar Mhéig Shamhradháin
deibhidhe 13 39%
rannaigheacht mhór 8 24%
séadnaídh 5 15%
deachnaidh mhór 1 3%
leithdeachnaidh 1 3%
rannaigheacht bheag 1 3%
rionnard 1 3%
rannaigheacht mhór (ógláchas)77 2 6%
aí fhreislighe (ógláchas) 1 3%
Tagann an leagan amach sin leis na haistí is coitianta atá ar eolas againn ar 
an mórgóir, ach casbhairdne a bheith in easnamh agus gan rannaigheacht 
bheag a bheith chomh coitianta céanna i Leabhar Mhéig Shamhradháin. Mar 
a fheicimid, castar na corr-aistí deachnaidh mhór, leithdeachnaidh, rionnard 
agus aí fhreislighe linn sa Leabhar freisin. Ní taise don duanaire sin é ó castar 
corr-aistí linn i bhfoinsí eile freisin. Féach, mar shampla, go bhfuil dánta 
againn ó údair mhóra le rá sa tréimhse (Táblaí VII–VIII), mar aon le sraith 
dánta a cumadh in onóir do Mhaghnas Ó Conchobhair (†1293) atá tugtha 
chun solais ag Pádraig Ó Macháin (2013) le gairid (Tábla IX).
Tábla VII: Samplaí de chorr-aistí ó údair mhóra le rá
Aiste Úda(i)r Sonraí
dian oireang Donnchadh Mór Ó Dálaigh (†1244); DDé uimh. 30;
 Tadhg Mór Ó hUiginn (†1315) DDána uimh. 114
rionnard Donnchadh Mór Ó Dálaigh (†1244); Leabhar Fhear Maighe
 Tadhg Mór Ó hUiginn (†1315) 192, tos. Teagaisg misi a
  Mhuiri; DDána uimh. 9878
deibhidhe imrinn Giolla Brighde Mac Con Midhe Williams 1980, uimh. 4,
 (fl. c.1250) cf. Ó Raghallaigh 2015, 130
deachnaidh bhleacht Gofraidh Fionn Ó Dálaigh (†1387) Mac Kenna 1952
leithdeachnaidh Gofraidh Fionn Ó Dálaigh (†1387) IBP uimh. 17
77 Pace McKenna 1947, 468 mar a ndeirtear brúilingeacht leis an dá aiste rannaigheachta.
78 Luaitear leathrann ón dán deireanach mar dheismireacht in IGT V §105, féach Ó Riain 2016, 
7–9, 15–16.
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Tábla VIII: Dánta ógláchais a leagtar ar Ghearóid Iarla (†1398) atá in 
eagar ag Mac Niocaill nó atá i Leabhar Déin Leasa Mhóir79
Aiste Líon Sonraí
rannaigheacht mhór 16/1780 Mac Niocaill 1963, uimh. 2, 7, 12–13, 15, 20,
  22, 24, 26; DG uimh. 4; céadlínte dánta eile in
  O’Rahilly 1934, 45 §93, 47 §§106–7, 49
  §§124–5, 51 §142
aí fhreislighe 13 Mac Niocaill 1963, uimh. 5–6, 10, 14, 16–18,
  21, 25, 27–30
rannaigheacht bheag 6 Mac Niocaill 1963, uimh. 1,  3, 4, 8–9, 19
cumasc idir rannaigheacht 2 Mac Niocaill 1963, uimh. 11, 23
mhór ghairid (31 71) agus
rannaigheacht mhór (71 71)
casbhairdne 1 O’Rahilly 1934, 42 §71; Quiggin 1937, 84
anamhain mhór 1 Murphy 1940
Tábla IX: Sraith dánta in onóir do Mhaghnas Ó Conchobhair (†1293)81
(i) creitghearr (al. rathnua ghearr) (43 43)
(ii) uirmheadhach bheag (32 32)
(iii) máel cháemh (21 21)
(iv) deoch fhileadh mhór (41 41)
(v) deoch fhileadh bheag (42 42)
(vi) rathnua mhór (63 63)
(vii) rathnua bheag (53 53)
(viii) 63 52
Léiríonn dánta dá leithéid, agus cinn eile nach iad, go raibh dánta i gcorr-aistí 
á gcumadh le linn na tréimhse, más go hannamh féin é, nó, ar a laghad ar bith, 
más annamh a gcastar linn iad i lámhscríbhinní.82
(b) Prosimetra
Is féidir cur leis an léargas ar aistí na tréimhse ach féachaint ar théacsanna a 
bhfuil blúirí véarsaíochta fite fuaite tríd an bprós iontu mar a gcastar corr-aistí 
79 Maidir le haistí na ndánta atá in eagar ag Mac Niocaill, féach Mac Niocaill (1963, 8) agus Ó 
Cuív (1965, 153). Tá dán 8 luaite mar aí fhreislighe ag Mac Niocaill trí thimpiste agus gan 
ach seacht ndán i rannaigheacht mhór áirithe ag Ó Cuív trí thuaiplis.
80 Dar leis an Rathailleach (1934, 49), go bhfuil dhá dhán curtha le chéile in §125.
81 Féach cur síos ar chúrsaí meadarachta na ndánta in Ó Macháin 2013, 683–6. Is don phátrún 
céanna, Maghnas Ó Conchobhair, a cumadh DDána uimh. 98 thuas. Maidir le huimhir (vii) 
thíos, aiste 53 53, féach Ó Cuív 1963, 241.
82 Féach, mar shampla, cuid de na húdair agus na foinsí le corr-aistí sna tráchtais eile atá luaite 
ar lgh 294–7.
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linn uaireanta. Is é is mian liom a dhéanamh sa chuid seo ná sracfhéachaint a 
thabhairt ar na blúirí filíochta sa téacs seanchais Caithréim Thoirdhealbhaigh 
[CT], agus tagairt achomair a dhéanamh do dhornán téacsanna eile, mar 
phointe tosaigh lena leithéid de chomparáid.
Téacs seanchais é CT a dhéanann cur síos ar imeachtaí na mBrianach sa 
cheathrú haois déag. Glactar leis gur cumadh an téacs le linn na tréimhse 
c.1330–1360, in ainneoin an dáta 1459 a bheith luaite leis i lámhscríbhinn 
a bhaineann leis an ochtú haois déag (H thíos). Leagtar an téacs ar mhac le 
Ruaidhrí Mac Craith sa lámhscríbhinn chéanna agus déantar amach gur aon 
duine amháin é Ruaidhrí agus an fear a fuair bás sa bhliain 1343 (Ó Riain 
2012, 56–7, 70). Is féidir glacadh leis na haistí sa téacs mar léiriú ar ábhar 
a tuigeadh d’fhear léannta a bheith feiliúnach lena chur i dtéacs a bhain le 
cúrsaí a linne féin. Níl aon staidéar déanta ar an bhfilíocht sa téacs go dtí seo. 
Fágann seachadadh an téacs agus an cur chuige eagarthóireachta, mar aon le 
gnáthfhadhbanna téacsúla, go bhfuil deacrachtaí áirithe ag baint le hanailís 
a dhéanamh ar an bhfilíocht. Chuir Standish O’Grady an téacs in eagar ar 
bhonn dhá lámhscríbhinn, mar atá RIA 23 Q 16 (uimh. 89) [Q] agus TCD 
1292 (H.1.18) [H]. Cóip bhearnach den téacs é Q a scríobhadh sa séú haois 
déag, de réir dhealraimh, is a sholáthraíonn thart ar leath an téacs. Scríobhadh 
H sa bhliain 1721. Is é an cur chuige a bhí ag an nGrádach gur bhunaigh sé an 
t-eagrán ar Q, ach gur bhain sé úsáid as H sna háiteacha a bhfuil bearnaí in Q. 
Is féidir brath ar chuid an eagráin atá bunaithe ar Q tríd is tríd, ach is cosúil gur 
mó na hathruithe a rinne an fear eagair ar théacs H (Ó Riain 2012, 54–6).83 Is 
féidir tagairt a dhéanamh do dhá dheacracht ar mhaithe le samplaí d’athruithe 
a chuaigh ar an téacs le himeacht aimsire a léiriú. (i) Tá rann in H is féidir 
a aithint ó fhoinse is déanaí ná CT, mar atá dán dar tús Tug damh th’aire a 
Inse an Laoigh (CT 24; Ó Donnchadha 1940, 389). Is dán é sin a cumadh sa 
bhliain 1588 is a dhéanann cur síos ar ríthe na mBrianach (Breatnach 2008, 
132 n. 4). Dhá leagan de atá tagtha anuas chugainn, ceann a chum Maoilín 
Óg Mac Bruaideadha (†1602) agus leagan méadaithe le hEoghan Mac Craith 
de réir áitimh atá déanta ag Breatnach (2008, 132). In ainneoin go dtagraíonn 
an rann in H do Thoirdhealbhach Ó Briain (†1305), b’fhéidir gur dóichí gur 
cuireadh an rann ón dán Tug damh le téacs CT (H) le himeacht aimsire ná 
gur tharraing Mac Bruaideadha rann a bhí ann roimhe isteach ina dhán scun 
scan. (ii) Tá dán dar tús Mairg nach cungain leisin cóir (CT 69–70) sa téacs 
a bhfuil cuid de ar fáil i lámhscríbhinn Q (rr. 1–8) agus an chuid eile atá in 
easnamh ar an lámhscríbhinn sin le fáil i gcóip H den téacs. Cloíonn cuid Q 
le rialacha an dána dírigh ó thaobh na meadarachta de, ach tá deacrachtraí 
meadarachta áirithe thall is abhus i gcuid H. Thabharfadh an méid sin le fios 
83 Tá gá le staidéar iomlán ar H, áfach, agus ar chóipeanna eile den téacs, Ó Riain 2012, 54 n. 
3, 56 n. 12.
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go mb’fhéidir go ndeachaigh truailliú i bhfeidhm ar chuid bheag de théacs H 
an dáin le himeacht aimsire.
Áirím naoi mblúire filíochta is trí scór in eagrán Uí Ghrádaigh.84 Blúirí 
iad sin a chuimsíonn leathrainn (67, 98), rainn aonair, dánta gearra agus dánta 
fada – 52 rann atá sa cheann is faide ar fad (121–4). Dán díreach atá i gcuid 
bheag acu, is cosúil, ach mionleasuithe eagarthóireachta a chur i bhfeidhm 
thall is abhus, ach is scaoilte ná sin meadaracht na coda eile. Níl ach leath na 
filíochta sa téacs i bpríomh-aistí. Ag glacadh le gnáthdheacrachtaí téacsúla, 
is féidir a rá go bhfuil breis agus trian de na blúirí sa téacs in aiste deibhidhe, 
ocht gcinn ar fhichid ar fad (40%), ach gan ach dornán eile (10%) sna príomh-
aistí rannaigheacht mhór, rannaigheacht bheag agus casbhairdne. Dá réir 
sin, tá líon na gcorr-aistí ard go leor, ach gan a bheith líonmhar, sa téacs (14; 
20%).85 Tá léiriú ar na haistí sa téacs i dTábla X thíos.
Tábla X: Aistí meadarachta i gCaithréim Thoirdhealbhaigh
Aiste Líon Sonraí
deibhidhe (7x 7x + 1) 28 4; 5; 10–11; 19; 30–1; 32–4; 38–9; 42; 44;
  47–8; 53; 54; 58–9; 59–60; 69–70; 89; 95;
  98; 101–2; 103; 110; 121–4; 127–8; 129;
  130; 131; 133;136
rannaigheacht mhór (71 71) 5 13–14; 20–1; 23; 36; 75–6
rannaigheacht bheag (72 72) 1 62–3
casbhairdne (73 73) 1 67
rionnard (62 62) 4 31; 34; 55; 112
anamhain mhór (51 51) 2 18; 72–3
deoch ḟileadh mhór (41 41) 2 48–9; 96–7
dian oireang (42 83) 1 22
creitghearr (al. rathnua ghearr) (43 43) 1 30
rathnua mhór (63 63) 1 50
uirmheadhach mhór (31 31) 1 55
anamhain bheag (52 52) 1 76
rathnua bheag (53 53) 1 80
leithdeachnaidh (82 42) 1 99–100
Tagaimid, leis, ar aicme véarsaíochta sa téacs ar gnách rosc a thabhairt uirthi. 
Is mar seo a rinne Eleanor Knott cur síos ar an rud is rosc ann: ‘a blend of 
84 Níl an rann ón dán Tug damh th’aire a Inse an Laoigh in CT 24 a pléadh thuas á chur san 
áireamh ná ábhar in CT 112 ar féidir glacadh leis mar bhlúire próis (Ó Riain 2012, 63 n. 35).
85 Tá deacracht ag baint le r. 3a san aiste leithdeachnaidh, áfach. 
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old and new; rhythmically stressed verses with regularity of syllabic length, 
rimed or unrimed’ (Knott 1960, 13; cf. Bergin 1937, 284–5).86 Tá dánta 
dá leithéid le fáil freisin, mar shampla, ar dhuine de Chlann Cheallaigh i 
lámhscríbhinn a scríobhadh sa cheathrú haois déag, TCD H.2.7 (uimh. 1298) 
(Bannerman 1966: 145; Ó Muraíle 2004: 35–6). Sraith dánta iad sin atá 
leagtha ar Sheaán Mór Ó Dubhagáin (†1371), oide an té a scríobh an chóip 
is sine den tráchtas IGT V.87 Breis agus an ceathrú cuid (28%) den fhilíocht 
i gCaithréim Thoirdhealbhaigh a bhaineann leis an aicme véarsaíochta seo, 
agus is é 73 73 an leagan amach is coitianta uirthi ó thaobh líon na siollaí de.88
Dá réir sin, b’fhéidir a áiteamh go gcuireann scéal CT leis an léargas a 
fhaighimid ar chorr-aistí ach gur casta, ar bhealach, an scéal sin ná scéal IGT 
sa méid is go dtagaimid ar an aicme véarsaíochta rosc in CT. Ní hionann 
aird a tharraingt ar aistí mar sin, idir chorr-aistí agus rosc, a bheith in úsáid i 
dtéacsanna próis áirithe agus a rá go bhfuil a leithéid flúirseach i dtéacsanna 
próis trí chéile. Mar shampla, má chuirimid dornán téacsanna comhaimseartha 
eile san áireamh mar ábhar comparáide, feicimid go bhfuil deibhidhe i bhfad 
chun tosaigh iontu, ach go gcastar aistí eile linn corr-uair.
Is iad na téacsanna atá i gceist agam ná na scéalta Cath Maighe Rath 
agus Cath Maighe Léana. Mheas Dillon gurbh fhéidir dáta i ndeireadh an tríú 
haois déag nó sa cheathrú haois déag a lua leis an leagan déanach den scéal 
Cath Maighe Rath a chuir Ó Donnabháin in eagar sa bhliain 1842 is atá le fáil 
i Leabhar Buidhe Leacáin (1398–9), mar aon le cóipeanna eile a bhaineann 
leis an seachtú agus leis an ochtú haois déag (RIA B IV 1 (uimh. 236), RIA 24 
P 9 (uimh. 739) agus RIA 23 K 44 (uimh. 58)). Is ar Leabhar Buidhe Leacáin 
a bhunaigh Ó Donnabháin an t-eagrán aige, ach gur bhain sé úsáid as RIA 23 
K 44 de réir mar a mheas sé a bheith feiliúnach (Dillon 1954, 200). Tá cuid 
bheag de na blúirí filíochta sa téacs ar iasacht ón scéal Buile Ṡuibne (Dillon 
1954, 201 mar a n-aithnítear trí rann; cf. freisin 236, 248 (in inad eli)). Tá 
difríochtaí idir na cóipeanna a sholáthraíonn na lámhscríbhinní (Dillon 1954, 
200; Ó Riain 2013, 145–51), ach níl aon staidéar déanta ar an malartaíocht 
sin ná ar ghaol na lámhscríbhinní lena chéile go fóill. 46 blúire filíochta atá 
in eagrán Uí Dhonnabháin den scéal agus tá léiriú ar na haistí meadarachta 
ann i dTábla XI thíos.
86 Maidir leis an déantús 73 73, féach Ní Dhomhnaill 1973, 89–91 agus Breatnach 1996, 71–2 
(§3.3); féach freisin Thomson (1968), Thomson (1986, 123) agus Slotkin (1981) maidir le 
dán san aicme seo, Brosnachadh Catha Chlann Domhnaill (1411).
87 Maidir leis na dánta, féach Bannerman 1966, 145; cf. Ó Muraíle 1989, 193 n. 69 agus Ó 
Muraíle 2004, 35–6. Cheadaigh mé an lámhscríbhinn ar 1 Deireadh Fómhair 2015.
88 Gheofar an véarsaíocht sin in CT 15; 22; 27; 63–4; 94; 118; 119 (bis); 120 (bis); 125 (73 73) 
[11]; 14; 28; 66 (31 31) [3]; 105, 119 (bis) (41 41) [3]; 106 (84 84) [1] mar aon le blúire ar lch 
118 a thosaíonn i riocht 63 (ll. 1–7) agus a leanann i riocht 73 (ll. 8ff.) faoi mar atá sa téacs.
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Tábla XI: Aistí meadarachta i gCath Maighe Rath & Cath Maighe Léana
Aiste Líon Sonraí
Cath Maighe Rath
deibhidhe 33 92, 120, 126–40, 142, 142–4, 146 (bis), 146–8, 148, 
  150, 150–2, 162–6, 166, 168, 176, 196–8, 202–14, 
  226–30, 236–8, 244, 246, 246–8, 248, 250 (bis),
  250–2, 252, 258, 262, 270, 304, 308–14, 320
aí fhreislighe 1 172–4
séadnaídh ghairid 1 242
73 51 2 234–6; 236
rosc 8 154–8, 158–60, 170, 180–8, 218–22, 296, 304–6, 
  306–8
73 (aon líne amháin) 1 268
Cath Maighe Léana
deibhidhe 20 §§4, 7, 11, 16, 25, 29, 30, 36, 40, 43, 47, 50, 51, 62,
  71, 72, 73, 80, 92, 114
rannaigheacht mhór 2 §§69, 111
rannaigheacht bheag 1 §109
aí fhreislighe 1 §23
deoch ḟileadh mhór 1 §26
anamhain bheag (?) 1 §12 (neamhiomlán)
rosc 2 §§89, 90 (féach Jackson 1938, 106, cf. Murphy 
  1940a, 75 n. 1)
Luaigh Jackson dáta sa tríú nó sa cheathrú haois déag leis an scéal Cath 
Maighe Léana ar bhonn theanga an téacs (Jackson 1938, xxiii). Tá an téacs 
tagtha anuas chugainn i gcuid mhór lámhscríbhinní agus i leaganacha éagsúla 
(1938, ix–xvii), agus is é an leagan fada a chuir sé i gcló. 28 blúire filíochta atá 
san eagrán sin, cuid bheag acu ar iasacht ó théacsanna eile nó iad múnlaithe 
ar ábhar i dtéacsanna eile (féach Jackson 1938, xxvii, xxxiii, 92, 102, 103, 
108–9). Tá léiriú ar na haistí meadarachta ann i dTábla XI thuas agus aistí 
deibhidhe go mór fada chun tosaigh.89
Téacsanna seanchais iad sin ar fad, d’fhéadfaí a rá, agus ní miste 
cuimhneamh air sa chomhthéacs sin go luaitear in IGT V §86 go raibh aiste 
bhreise áirithe á háireamh ag lucht seanchais (agus āirmhid seanc[h]aidhe 
aisdi ele and). Tharlódh, dá réir sin, go raibh aistí breise eile á gcur san 
áireamh ag an lucht céanna sin agus go bhfuil freastal áirithe á dhéanamh 
orthu sin ó thaobh corr-aistí áirithe a lua sa tráchtas. Ní luaitear an lucht 
seanchais sin ach le haon aiste amháin, áfach, agus níor ghá, gan amhras, na 
haistí sin ar fad a cheangal le haon lucht ar leith. Is léir, ina dhiaidh sin féin, 
89 Féach freisin Aguisín 3 in Jackson 1938, 82 (dán in aiste deibhidhe).
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gur daoine léannta a bhí i mbun na dtéacsanna seanchais a chur le chéile agus 
a chum na dánta iontu, agus cuireann blúirí filíochta mar iad leis an léargas 
atá le fáil againn ar aistí meadarachta in IGT V agus ar na haistí sin a bheith 
in úsáid.
(c) Deismireacht in IGT V
Mar thaca le feidhm chomhaimseartha na gcorr-aistí, is féidir tagairt go 
hachomair do dheisimireacht san aiste séadnaídh ghairid, aiste den déantús 
82 31 (IGT V §56).90 Chomh fada le mo bharúil, níl ach beagán ábhair 
tagtha anuas chugainn san aiste chéanna, idir ábhar Meán-Ghaeilge agus 
clasaiceach.91 Aon dán fada amháin atá againn san aiste, dán dar tosach Mór 
an feidhm freagairt na bhfaighdheach (eag. Watson 1937, uimh. 9), a bhfuil 
plé déanta ar a ábhar in Breatnach 1997, 97–8 i gcomhthéacs staidéir ar 
mholadh na féile i bhfilíocht na scol.92 Dán é sin atá tagtha anuas chugainn 
i Leabhar Déin Leasa Mhóir, lámhscríbhinn a scríobhadh sa séú haois déag 
in Albain is a bhfuil dánta eile i gcorr-aistí ar caomhnú inti (féach Gillies 
2013, 182, 212 n. 13). In ainneoin a laghad dánta atá tagtha anuas chugainn 
san aiste, áirítear séadnaídh ghairid i measc na n-aistí cotianta in MV III, 
agus is mar aiste uasal (grés sáer sorcha) a luaitear in MV IV í (MV III §107, 
Thurneysen 1891, 157 §57; McLaughlin 2005, 320; MV IV r. 3, Breatnach 
2015, 73). 
Is féidir an té a gcuirtear agallamh air sa rann a aithint mar bhall de Chlann 
Ruaidhrí a bhí ina ríthe ar Innse Gall i ngeall ar an teideal rí na n-oilén a bheith 
luaite leis, faoi mar atá tugtha ar aird ag McLeod 2002, 29 (cf. ibid., 28–30; Ó 
Macháin 2015, 109 agus McDonald 2008, 189–91). Shíolraigh an teaghlach 
ó Ruaidhrí, a fuair bás sa bhliain 1247 dar le Sellar (2000, 201).93 Mac leis 
90 Tugtar séadnaídh gharbh ar an meadaracht in §56, ach glacaim le moladh a rinne Eleanor 
Knott (IGT V lch 269 n. 1) go bhfuil botún déanta ansin agus gurb í séadnaídh ghairid atá 
i gceist. Réitíonn an moladh sin le liosta in §54 mar a bhfuil séadnaídh ghairid luaite agus 
is féidir glacadh leis sin mar thagairt do mhír §56. Féach freisin go réitíonn leagan amach 
na deismireachta le deismireacht eile san aiste chéanna in §38 (séadnaídh ghairid atá ráite 
leis an deismireacht sa mhír sin; tá beagán deacrachtaí meadarachta ag baint leis an líne 
dheireanach in §38, ach is deacrachtaí iad sin a dtugtar aird orthu sa tráchtaireacht a dhéantar 
sa téacs féin. Féach plé ar §38 in Ó Riain 2016, 21–2).
91 Féach Breatnach 2015, 73 r. 3, 77–8 agus Breatnach 2017, Aguisín 3 BB §3, IGT V §§38, 
56, Cath Maighe Rath (O’Donovan 1842, 242).
92 Deir Watson (1937, 275) nach bhfuil ach ‘G...Co...’ le léamh i gceannscríbhinn an dáin. 
Leagann sé an dán ar Ghiolla Coluim Mac an Ollaimh agus luann le deireadh an chúigiú 
haois déag nó le tús an tséú haois déag é (Watson 1937, 275). Ba é Giolla Coimdheadh Óg 
(Gillecome ook y...) an t-údar dar le Quiggin 1937, 90, 112. Tá tagairt do mheadaracht an 
dáin ag Watson 1937, 275 mar aon le cuntas is iomláine ná sin in eagrán den dán in Watson 
1927, 202–3.
93 Mac Somhairle a fuair bás an bhliain sin (AU, AC (§7), ALC, AFM, Misc. Ir. Ann. (§2) 
s.a.). Tá tuairimí éagsúla tugtha uatha ag údair faoin té a maraíodh. Féach, mar shampla, 
gur mheas an tAimhirgíneach gurbh é Domhnall mac Raghnaill a bhí i gceist (IBP, 169). 
Gheofar plé ar an gceist in Woolf (2007).
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sin nó ball eile den teaghlach a raibh Mac Ruaidhrí air mar cheann fine atá 
i gceist sa rann. Fágann sé sin gur rann é seo a bhaineann le rí de na ríthe a 
bhí i réim i dtréimhse ón mbliain 1247 amach go dtí bliain nach déanaí ná an 
tréimhse 1328–50, tráth scríofa na lámhscríbhinne NLI G 2–3 dar le Kenneth 
Nicholls (Ó Riain 2016, 1). Is iad na cinn fhine a bhfuil tuairisc againn orthu 
sa tréimhse sin ná Dubhghall (mac Ruaidhrí) (†1268), Ailín (mac Ruairí) (fl. 
c.1259–1284), Lachlann (mac Ailín) (fl. c.1296–1308), Ruairí, a meastar gur 
aon duine amháin é agus fear (Mac Ruaidhri) a fuair bas sa bhliain 1318, agus 
Raghnall (†1346).94 Tháinig deireadh leis an teaghlach faoi lár an cheathrú 
haois déag, agus ceanglaíodh an teideal rí na n-oileán (dominus insularum) 
le Clann Domhnaill feasta (Bannerman 2016, 332–6; Barrow 1965, 378). Ar 
an gcaoi sin, b’fhéidir nach déanaí ná an bhliain 1346, an bhliain a bhfuair 
Raghnall bás, ab fhéidir an teideal rí na n-oiléan a thagairt do bhall den 
teaghlach. An chúis a bheadh leis sin ná go bhfuair Eoin Mac Domhnaill 
seilbh ar thailte Raghnaill tar éis a bháis, agus é sin i ngeall ar Eoin a bheith 
pósta le hAmy, deirfiúr le Raghnall, ón mbliain 1337 amach (Bannerman 
2016, 335).95 Cibé duine ar leith atá ainmnithe sa rann, is féidir é a aithint 
mar rí ar Chlann Ruairí i dtréimhse ar leith, agus is léiriú é sin ar chorr-aiste 
in IGT V a bheith in úsáid sa tréimhse chomhaimseartha.
Conclúid
Tá scrúdú déanta ar na haistí meadarachta a chuirtear i láthair sa tráchtas IGT 
V san alt seo. Tá feicthe againn gur mór é líon na n-aistí nach aistí coitianta 
iad sa tráchtas sin. Tá comparáid déanta leis na tráchtais eile a bhaineann le 
94 Maidir le (i) Dubhghall, is sa bhliain 1249 a rinne rí Innse Gall de, de réir Annála na 
hÍoslainne, McDonald 2008, 99, 104. Féach tagairtí eile dó in AU, AC (§§6–8), ALC, AFM 
s.a. 1258, AC (§6), ALC, AFM 1259, AC (§14), ALC, AFM s.a. 1268 agus Anderson 1922, 
729 s.n. Féach cuntas air féin agus ar imeachtaí a linne in McDonald 2008, 98–119, 130, 
155. Maidir le (ii) Ailín, féach ALC s.a. 1259, Anderson 1922, 704 s.n., McDonald 2008, 
130, 135, 143, 155, 189; cf. Mackenzie 1903, 68. Maidir le (iii) Lachlann, féach McDonald 
2008, 154, 165, 190; AC (§8), Ann. Clon. s.a. 1317, AU, AC (§8), Ann. Clon., AFM s.a. 
1318, Bannerman 2016, 334; McDonald 2008, 144, 190–1. Maidir le (iv) Raghnall, féach 
Bannerman 2016, 335 agus n. 96 thíos. Féach freisin Sellar 2000 agus Sellar 1986, 4–5 
maidir le ginealaigh an teaghlaigh sna lámhscríbhinní Leabharlann Náisiúnta na hAlban 
72.1.1 (= LS 1467), An Leabhar Donn (RIA 23 Q 10 : uimh. 1233) agus Leabhar Bhaile an 
Mhóta (RIA 23 P 12 : uimh. 536).
95 Is mar seo a rinne Mackenzie 1903, 79 cur síos ar bhás Raghnaill agus ar dheireadh an 
teaghlaigh: ‘In 1346, David Bruce summoned his barons to meet him at Perth, preparatory 
to an invasion of England. Among others, the Earl of Ross and Ranald MacRuari [sic] 
obeyed the summons. Ranald, with his followers, took up his quarters at the monastery of 
Elcho and thither repaired the Earl of Ross in the dead of night, bent on silencing for ever 
his troublesome vassal. MacRuari and seven of his men were slain, and the Earl of Ross 
forthwith returned home. Thus perished in the male line the last of the Macruaries of the 
North Isles’.
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ré na Nua-Ghaeilge Moiche agus leis na lámhleabhair a bhaineann leis an 
seachtú haois déag i mír (i) agus i mír (ii). Tá comparáid eile déanta leis na 
tráchtais Mheán-Ghaeilge agus na haistí a chuirtear i láthair iontu sin i mír 
(iii). Tá feicthe againn go raibh lorg na dtráchtas Meán-Ghaeilge á leanúint ag 
údar IGT V ar bhealaí áirithe, ach gur tugadh aitheantas do chuid de na corr-
aistí sna tráchtais dhéanacha freisin. Chonaiceamar i mír (iv), leis, go raibh 
feidhm chomhaimseartha ag corr-aistí áirithe a chuir sé i láthair, agus, ar an 
mbonn sin, agus ar bhonn an dearcaidh a bhí aige i leith na sean-aistí, gur 
féidir glacadh leis go raibh cuspóir praiticiúil leis an teagasc a bhí sé a chur ar 
fáil. Cuireann téacsanna comhaimseartha leis an léargas is féidir linn a fháil 
ar na haistí meadarachta agus léiríonn siad go bhféadfadh dánta i gcorr-aistí 
a bheith in úsáid sa tréimhse más uair fhánach féin é. 
Níor mhiste go mbeadh cuntas iomlán againn ar aistí na tréimhse, agus 
ar aistí ó thréimhse is déanaí ná í mar ábhar comparáide. Mar sin féin, is ar 
éigean a dhéanfar aon athrú ollmhór ar an léargas atá faighte againn ar aistí 
coitianta agus ar aistí neamhghnácha. Tugann an t-ábhar atá tagtha anuas 
chugainn sna lámhscríbhinní le fios nár baineadh úsáid as corr-aistí ach uair 
fhánach. Ní féidir dul thar fhianaise na lámhscríbhinní, ach tugann IGT V 
leid dúinn maidir le húsáid na gcorr-aistí sin, agus is féidir cur le fianaise IGT 
V ach téacsanna eile a chur sa mheá. Léiríonn an méid sin ar fad go bhfuil 
leagan amach níos casta ar fhilíocht na Nua-Ghaeilge Moiche ná an cúig aiste 
choitianta ar gnách linn a bheith ag cuimhneamh orthu. Ní hionann sin is a rá 
go raibh na corr-aistí sin i bhfad ní ba choitianta ná mar a thugann fianaise na 
ndánta atá tagtha anuas chugainn le tuiscint, ach tugann IGT V le fios go raibh 
glacadh áirithe le cuid de na corr-aistí. Anuas air sin, tugann IGT V le fios gur 
bhain na haistí céanna sin le hoiliúint an fhile agus go mbeifí ag súil leis go 
mbeadh eolas aige orthu. Ar bhonn an scrúdaithe atá déanta anseo, is cosúil 
gur féidir glacadh le IGT V mar léiriú ar dhearcadh comhaimseartha ar chúrsaí 
filíochta, agus mar théacs a leantar lorg an traidisiúin Mheán-Ghaeilge go dtí 
pointe ann, ach gur sníomhadh an traidisiún sin le cuspóir praiticiúil i gcúrsaí 
teagaisc. Leanadh de thraidisiún na n-aistí iomadúla, nó aisde diamhra docra 
an dána (McKenna 1940, 93 r. 6a), amach go dtí deireadh an tseachtú haois 
déag ar a laghad. Faoi mar a dúirt an file Seán Ó Gadhra (Ó Donnchadha 
1905, 716 ll. 175–82):
Tá céad aiste fa seach ag an éigse
le dán díreach is le laoithe do dhéanamh,
tomhus siollaí is cúl-uaim dhéidheanach;
ní feasach i Laidin ná i nGréigis
leath riaghlach le riama na Gaedhilge,
maighdean ag a bhfuil a saidhbhreas déanta.
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